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PENGHARSAAN
A4: 'i** i):r Y:v;Jy ,lI-J\ ;rJilbJJ't+{c 4J\;% qt1 tJ:
Arhamcu;rlra:, . se*r:neG- r.es..,/ukuran clpa!-i Ja**karr ke hadhra+.
.r'r t:r Qhi.- i' F-er-,e deneal Kei tr-r'"',"",. peni..rli= telah dapa+* rnen, iatr-
-: -o
{ar |'*a-'.-r-a:. i.rnjan rn: se-.eiar', hampir Eatu 
=esi penulre berusaha
rnenCapaikan beberape rnak iufft:i penting ini dar-i ,beberapa p:hak.
-c=Lawat Jan saianr kp ata= jun-iungan begar Nabi f:iunamrnad Eavi' yanq
teLah menbawa cbor'- islam. kaum keiuarEsl o , para sahabat Bag:,nda
se:-ta mus.imlr oai, rnu:rrma: 
=ejur'uhnya.
Penghargaan inr ditujuka,n khusus buat' ayah, dan :-.bu ', yang
i: :
teiah berusaha qigih bagi menJayakan crta-cita bersama rni dengan
curahan tenaga dan kaEin sayane yang telah memberi rekuatan
tzan:r{1 
-6-,,r r5 untuk mengkaji ilrnu-ilrnu A.i1ah. Walaupun ka:ian\=TJOUO UFI lg i i 
= 
Ul I LUr\ lllE' ll-
r-r-r l bukan lah satu natiJah Eebenarnya te-'rhadap cita-clta yanE
I ebi n aouno dan rnurn j" . Jasa ibu dan ayah tidak dapat C:bal as*Y*''=-*..
wal. au da l am apa j ua bentuk . Hanya l impahan doa supaya rnereke
drber<a+-i oieh Al. Ian dan sentl.asa rnendapat hidayah di Dawah
naunsan Aliah SUJT,
Me 1 a I ui i<esernpa tan yang beg i tu terbatas
,,,s,,ysLq1,^e,, setrngg:.-iinqgi Jazakallahu Kharral
Usiaz Hj. Mohd 5a'11eh , H.i . Ahmad selaku penyelia
rneluangkan masa o rnernberi kepercayaan =epenuhnya ser.ta
.a'
dan Leguran yang amat Dprguna kepada penuJ. is selama
t.
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mana . ka-j ian
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SekaIung penqnargaar-, yane trcai. terhingga JuEa penul rs
persernbahxar- Ketaoa oenas:na*: der-, Der,-.Drmbing penui is, Dr-. Abdul
l..ar:-m oir r-ia-i i Ta-iucrn. 3al-,ae:-ar, :-orensf i.. ,-laDatan Patologr UKX
yanq E€ntiase ber-Earna penu i is. memberi ieguran r. mernbaiki 'l kelema=,
l-rdr-xeiemaF,an yanq ac- mala: usaha-uEana bel iau vang tidak menqe*
na1 
-jemu untuk. rnen-i acikan penui rs menusla beri irnu dan ierf rkr.".,
te:-buka iaia* mensneanj niaglalah-magal.:ah seha.r::an,-v1 ang timnul. dt
trakat.: 'SPr'. I -udF magvE
iasa dan Duii :khla= yanE cr+-aburkan in:. "-igak mungkrn
". 1'',.dapat rnenul iE ba !as rne lainkan rnemshon '*an j Ara'n: . d1-,iPad,5:., , Al i ah
Taala suDaya ci apat memberrk.an sebaik-baii'r pembalasan kepada
. , . , _ . :.
mereka.
Di samping itu, penulis
yang bertanggungjawab secara
rnendapatkan mak lumat dan data
diberiran repada mereKa;
ju,ga telah rnenernui beberapa pihak
IangsunB: di, dalam .' proses: l unluk
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Prot. , Dr-. Har-un Din.: Pensyaran, Faku] ti Penqaj ian
l-;niversrtr KeDangsaan l"laIaysra.
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Tidak keting.g!t"., sekal j Iagi ucapan Jaza!a11ahu, 
-Khai.r'a1
Denulis berrkan t epjOa Dr, AUtu.l,. Kar:im bin Hj . Tajudin
kerana telah be-r"rnurah hati rnengizink-an. penull is,menggunakan : rsepe-
':.nun rnasa blllk bacaan dan komputer beliau sehingqa terlaksananya
usana pembukuan Latj-han I lmiah inr. Juga t<epala Oi. Shahrom bin
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Tidak terkecualr juqa kepada indivi6u*individu Yang , FEnu-
Kakitangan Forensik F;toi og i UKM, saha:bat=sahabatI is temur,
geDE r:- j uangan
Er'-t.j.nrra:
<SUNAIyyAu>, yang telah banyak rnemberi' mak Iurnat yang
arnat berguna. terirna kasih paCa semua' Teringat penu,I:s. :.kepada
kata-,kata SaiYlridrna 'A1i R;A:'
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,pun 
=atu hr-.rruf . r'nak.aaku harntla i..epadanya. ''
ilmu kepadaku, :t*aiau
l"a telan menjadrxin
Akhirnya, segala budi dan pengorlbanan
ol e'h ' seflnua Pihak Yang tidak dapat dirAkarnkan
tiasa dikenang dan dinorrnati ' Hanya'A'1,1'ah
ber-hak menentukan ganjaran dan balasan yang €eu',ajarnya'
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AB5T.RftK
Tajr.rk PenYel idik'an' ilmiah
aian I g:1 am TerhadaP Ama I annYa Dr
kbjian,per-tama'penulis juga kajian yang terulung per-nah',di,b*at:'d'i
a meneiangkan konsep bedah' s!a5.,at'secara,.' urnq.mo,,itg*
p*.,gg.r*&af] :qaedah fiqh,irlybh:,daIam, masalah bedah 5I€:*
kehend,ak m;€tarakat se iur*rr*yi'-
rtti
ttg
Ma I av'sia. i
mei-anc kumi"
--&
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L. Eag -l
yang
Iglam dan
raendaplatkan pandanganl ui'lna ; r'.'di:f*til., juOa Oa.ini€$
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Flenyusul i;.,, g*-O--'pJ ',l:amp:r.an ,Uag'i.-nie,ibngkapk n,,.:,f aS.i kaj ian
supaya pembac!l ime.n*Jta,t:, gambaran senen.ar""'d;n:, td**tt;t a,eg,,,,kaJ-iEn ::'l:t:
ABJEKTiF KAJIAN
Tu iuan utama penul is dalam membuat
'
Isu Bedah Siasat merupakan isu yang begitu hangat diperti-
kajkan rnasvarakat sejak kemudahan perubatan moden itu diperkenal-
kan di Maiaysia. Fenulis atas rasa tanqgungjawab seteLah mempela-
ukum IsIam ingin rrendedahkan permaFalahan, 
"ti sel or belck hrk,r;-;
sebener dari segi hukum dan amalannya sarna ada dari sudut kepoli*
:
sr-.,djr,unoang:undang,iebih*1ebihlagipF.Iaksanaanbbdah
siasat oieh pihak perubatan di hospitai-hospital'
j  mbuat F€ngkaj ian secar€
.j.:ia1ahuntukmendapatkanpenje1asansebenattentang]-,lmlan lnl'
. 
:: :.: :.-:
hukum bedah siasat pada pandangan Islam gerta penilsian lsiam
terhadap arnalannya di llilaysia. Dengan kAj j.an ini 
' 
dapat menge-
,"nO"rl kekeliruan rnasyarakat Islam ;nrr=,r=n"" terhadap arnalannyan KgKElIJ.f ljdll lllaA:rydr dK,crL SIallll 
^llLaE|J=llye L6. ttEuslJ er rsrs'1'rf q
sebagairnana yang ada diperuntukan di dalam Kanun Aeara Jenayah
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Ditambah pula dengan ekoran sunErrtan rlrang r-amai nrengenai
c. penutupan aurat mayat
'
Kaj ial, ini juga dibuai untuk rnel ihat sej auh rnana per"anan
an i perrnasa l ahan keraguan Brang rarnai dan
U"n"*" lslam turur rnernoincangian mJsalah pembedahAn rnayat iejat<
,:t::1, .ll t.. .,1
zarnan dahulu Iagi malah penEkaj ian yang dibuat oleh Ibnu Sina,
,1 
,, 
, r.,':;, 
,,r 
:
-.*eJranq ahI i perubatan 1s Iam yang pertama te,l,ah,. rnelakukan , pembe-
',ii,n.", maya.r. ini dan dtikuti seiet-usnya oleh negara Barat. '' 
l' 
'
,,-';!i't-'o l,io""*i
.',paJ"[ri,";a"-, Unainq:un.O'ang : dbn,',mengemurkakan' ,'be'berapa cadangan
.i' l;.1,r'n.,'me1-1ErrO!.ii"O.eheiapa' al< ia yang ber.hUbgng: dgnE,an kematian,.,
.a keseluruhannya, penul is telah menepati beberapaSetr'ar
,'o'b,j,a*'tit*.:.'iii*;. ba"'.u;r.ha"a,p', sr-rptrie td;.pe;eiutstn 'selan-iutnva dan
:,:l;,"AJtin,, I tt;it, ,tei*ig*n' lTeb l 
-a 
:obj€kti f yang dr kernukakan .
r: 
t: 
-: -1
;::l r'r'
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,, KAEDAH l(AJIAN,i - :'' ::
Di da I am menyed rakan surnber-gumber
telah menggunakan beberapa teknrk penyelrdik
..
l
,, 1.. l"tendapatkan. mak!umat' daiipbda,. l,a,pclrah
bercetat< Oan sumber'.:stlmbe'r bertul:i.s, da-i,padra:: :: " ' "
Perpustakaan Umurn , Un:. versi ti f4a:l ayb ;
Perpustakaan Perubatan, FakuIti': Pei-r-rba
l,' .',," ) : ";':"::'"r.:.,-
t"1a1aya, Kr.lala Lumpur. 1i,, 
,,, .:,,,:,:
, : : ,, :
Ferpustakaan Undang-Undang, Unrversiti
' 
t'
Per-pustakaan, A1-l{al ik Fa jsal r- Ak'ad,em,i,
.' : 'i : :, :::,: , 
:
Malaya, N!1am Puri, Ketantan,-' :. ',lt,: 
" 
.,rl
e. Per.pustakaan Tun 5ri' LanEilg, , Univergi
.,,1,.,,
rn i 
-sia, Bane*.
:...:
t - Perougtakaan Awam, Pusat Islam, Kuare
g . , Perpustakaan Awam o' KL!:a I a Te*engganu t
.) Selain daripada itur ''Fenul'i's telah
dariPada, kaedah temubual'. Ini lah, 'kaeda'h'i 
.l
, ;: : .. : :.' : i , . ",gunakan bagi mernbendung kekurangan mak
,. :, . r: :
perpustakaan dan'melengkapkan,, lagi ka:,ian.
nakan alat perakarn sebaga! alat bantu
temubual tergebut. :
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y.611g: 
.:. banVak - Penu t is
, , , 
: :1 " :;ill ,,, :a' ,, l.: :. : ::":',.::. r,,'
l umat' Oar- i Pada ka j ian
Penu:lis te l ah: menggu-
I , ,. : . ,dalam rne,Iicrnkan lagi
:'
yang te,r 1i bat secara
u1ama''1 ,, Pi,he,ii, P-erruba-
.. i. .:.. | ,, il .
: i'-:':,.::,ti: -,i .ti' ::l r' ri,,l.!., ,,:: , ,
r| :., :::: i, j:
.L 5: r',
:rl,.
bahan-bahan
, .: i: I :
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a.
h tan .. uni:vers:i t,i
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M,E
-.-
tGlJ
I aya.
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ErTi, Unf,verSLtt
:
Temubual Penul
langsung dengal: taj:g1o
q:- ..'.,,,r:: :t',.l,. '
tan , pi h;ik peny'i'asatan
is ialah dengan,Pihak
I,ka j ian terrnasuk Para
_
.,': 
., 1 h 
,,....:',;,1, 
' 
,','i , ' .': ,-, ' . -',,:
,:d,anl 1,a+'n- I ain-:r.:, : .r,",.
t
.]
vaal I
. l: I :: : . : . . ' . I I :: I :r't:3. : , Di safttp'inq iLu, psnulis :uga tal,ah ,m€rnqh&drri hul.iah , YEng:
. I,t.
,Ir'
drEampafKan oieh:peeawai' perubatan di -bawah,,,tajuk,.r, ',The InterPre,*
iation nf lnJuries AnC Wound' . Tur.ut, membrncangkan' .persoif an
bedah siasat rni, ial.ah pegawa::-pegawai, penylasat di l"laktab
Siasatan ilenayah: Pusat Latihan Pol is,'' Ja'1 an Eurrrey, ' Kual;a Lum-
pUy-. iS=i-i.r dar.ipada:penerangSn; makl.urnat, juge,,,,,te1,ah,.' didatrati'
... 
',1 : .t ' l:t,, l "',
pembedahan':. :mayat
r*ak lurnat, daiipada
,4. . Rakaman gambar f oto ya'nq diambil' €emaga
'-r; i - i rnv :- ; uEa meno Iong penu I is rnendapatkar'UIJdrgr;r\si: Ju9e
penerancar: vang diberikan '
5. Penul
Kua 1a Lurnpur-
d!buat bedah
b. Di sarnPing 1
rnendapatkan 'f atwa
l'lal aysia, malangnYa
-i awapan i a j" tu Neger
7. Perbrncangan
penyiasat juga te
penul rs muatkan di
is Juga teLah menghubungi setrap BaIai PoIrs Daerah
untuk mendapatkan data*data butir- 'kematian yang
srasat.
tu, penulis telah rnenghantar- permohonan untuk
dari I'laj 1is Fatwa Neger-i-Negeri di selur-uh
hanya dua buah negeri'sanaja yang memberikan
:Ii Ter:engganu dan Johor
bersama di antara pihak perubatan dan pegawa:
lah dibuat dat-' rnak Iurnat yang diambi \. telah
dalam kajian ini.
E. penuliE 'teIah rnenghadiri dua per:sidangan di Mahkamah Xa-lrs-
tret, Jalan Duta di mana 'enquir-y :dijalankan. lanya melibatkan
rr.hadap kematian yang berlaku' KeE yanqpersoalan becjah giasat te
.
. i ' . ,. :..::
(i.)
... 
,. 
:l
l"1a t
..-!t^,dL
i. ber=alin
telah:meI
dok tor vanE rnera-
::
. Untuk-
akuk an
:menentuka:n r Satna ada
.' : 'I I r : t'.. :
kecuaran atau tidak.
' F, Garnbaran yanq tePat dalam
penuj is daPatkan melalui- kaedah
daian, n:l.rl': bedan rnavat.
'.. 
.. 
.:
pelaksanaan bedah'
observasr terhadap
siasat,,: ,telah
dua mayat .di
',, F-egemua kaedah pengumpulan data,.. ini,
t,
dar-:Da6a semua kaedah vanq ada.
ada iah gabungan
l'., X 
',,;
!, j: t:!il
li:1.:,iitl
. :.,:.
l-r
LATAR B€LAKAN$ ,TE}IPAT,. KAJ,IAN
' ,penulis telah memilih i'tospital ,Besar. KuaIa l-umpur
sampel kepada gj-1-1,"n, iDi kerana. ia diangg,ap rnenepeli,dan'
. ::',. I :
segala pelJksanaan yang, diamalkan,bagi seluruh llalaysia..
forensrk iaitu;-
Uni t Fertama: Di bat+ah
Kuaia rumPUr.
Un j *. KeduP : Di bar'lah
verEitr Kebangsaan MaI
Jabatan Perrnrdmatan ['larrna] Hosprtai Besar
Jabatan Patologi r, Faku,l t j- Perub,ata.n r Unr-
aysra, Kual a LumPur.
::
: ir : :
Hosnital, Bi*ar Kuala Lumpur dibahagikan 
"'teFada .''.,dua.,',,.uni't
BaEi tujuan kaj
Kedua dr bawah Jabatan
ti Kebangsaan MalaYsia
Semua
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BEDAH SIASAT SECARA UI{UT.T
*.rdal'. keka l , F.ema.-rar past:'nya akan menjengah
a-galanya. Same ada'De.sedraa., untuk kelr*balf 
.r<e
mencuF.utr:. atau tidal.. sama ada dengar kerelaan
l"'i':6 d! dt-: be-an?F.at 
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Ki ta set- rnq mendenear ten tang kematran , Laz imnya
paKan sesuatu yang menginsafkan dan mengejutkan, iebih-r
kematian i tu mer ibar-kan kaum keluarga r sahabat handai,
yanq kita sayangrkenal atau tidak. Lebrh mengejutkan Iag
lrya kematran itu d j bararah Kuasa-kuasa poi is dan Derlu
= 
rasa *. .
ah memhantu rneningkatkan kernaj uan 6arns
. DaIan: dunja penyiasatan dan perubatan,
egaikan maEalah yang sukar dan kes_kes
Sebelum inr trdak dapat Cratasj tanpa
I
I
i, rrasyarakat Islarn khususnva
an bedah siasat menurut hukum
yang nenyakjti dan rnencabul
q(:F l nn
ISIafn;
kehorrna-
ian rnavat dan sebagainya. Apakah rnasarah-masarah vang :bert.a[,,
=ehari-hari dalam kehidupan ini trdak [.e-nah''dibincanqkan oieir
pa!'-a ularna' rnenyebabkan rnasyarakat sering tertanyrlo"r,u", tanpa
;rah rne l ainkan menurut keFenoat unicing-,r'a;r,gz, s**oir,yr* **,**,. r,r-
i-an ;, ar.iaDan yang pasti dan tepa+..
Mera j'..ri ka: ian yanq cirakukan rni, penuris berusaha untuk
. 
-^L-flenf,e: i beuaik-baik gambaran dan KeJeIaEan dalam berhadapan
,.a--lc=i,Jdi i nrasa r ah yang timbu _ darr Eemua prhax , Segal a pandangan
r1 a-: qomr r: nivo 
- 
r4'|,'uq r-,.hak tetap diamo:-1 P.ira sebaga:. usaha untuk mencapai
,rra:;amai ppnyelidiran yang teleh drgarrskan.
DEFINISI BEDAH SIASAT
hial aupun bedah siasat ini telah di-iadikan Euatu isti.lah dt
*-1alam amalan penyiasatan pihak polis dan perubatan, adalah iebih
baii'. sekiranya isti 1ah ini di I j.hat secara ber.asingan antara
serkataan bedah dan siasat.
l"lenurut Kamus Dewan , peneertian bedah ialah pecah, robek
1
atau sobek. l"lanakala,Karnus Pelajar rnentakr-if kan bedah sebagai
cara menyembuhkan penyakit dengan jalan memotong bahagian tubuh
2
'/anq sakit.
!
I
yan G
Ea hasa
, 
,t:
rr
Da 1am Bahasa Arab, bedah d isebut sebagai ' Syaraha ' ( T *t, )g-
berrnaksud rn€nprane kan, rnembuka dan meluaskan. Manakala
:i
Inggerrs, bedah ialah 'operate' atau 'surgery'.
2
pen-\.€ i
bereri,
L',mr
_-'-.--t-
=i<l:2dr I
bel-.i i k
ilcohrr
i lrsaan yang te t r ti O",-t
n::r::.:.:v::-:idikan, tnencari keterangan. Dal'ar' K'am,rE pet jjar, sjasat
i pemeriksaan yang tel itr dan ber:hati-hati. Ia juga meran:g-
segaia yang bersangkutan dengan pefnerintanan negara atau
, Kep:ndaj.an' atau keboiehan me,nge.;akan sesuatu, cara
ir atau cara mer akukan sesuatu o musr ihat atau te.kt,iik, . jog"
6
*. sebagai siasat,
3iasat selalunya , di'nubungkaitkan drengan siasatan 
.pihak
:;ji-s atau pihak yang bertanggunqjawab terhadap sesuatu pencero-
fcnai cian pelanggaran terhadag batas-batas perundanqan.
KanruE Pustaka rneneranqkan dal am Bahasa
seJaeai ' Istaqsa' (
., I(tt 7
6+b#l 1.
siasaf di
Dalam Bahasa Ingger-is ia
6rterangKan
,g
rnerneriksa.
Arab
d ise-.
dalambui sebagai ' InvestiEate' sebagaimana, yang
Kamus DwiBahasa iaitu rnenyiasat, menyei idik dan
r=ti I ah
'r-rCak d
Apabila bedah dan s j.asat in j digabungkan, ia menjadi suatu
baru dalarn perbendaharaan Bahasa t4alaysia. Istilah rnj
,i temui d i mana-mana kamus awa I BOan , 1,|
I
Menurut Kamug Dewan, igtilah bedah Eiasat bermaksud membe-
9
ciah mayat untuk rnenyiagat atau mengetahui sebab*sebab kematian"
!a1an Bahaga Arab,'uedbit siaEat dt**ui,-rf i"*urih Juthah At-t"1ayyi+-l'
'\\-i , ti
' 
t*'l,-->f,lP ) yanq bererti penyelidikan terhadap.seluruh
" \4 10
ar,Qgote tubuh mJyat. Dalam Bahasa Inggeris, bedah siasat ditak-
rifr'an sebagai autopsy (otopsi). Ia bermaksud perneriksaan mayat
l1
lFnQArr cara membelah untuk mengetahui sebab-sebab kematian.
'Pn<t
r 
-lir,l-d ir t '
Fnq i
-rr+ i G
yang beragal dar-i pada
berert: sesudah atau
L2
vanq berert:. rnatI.
i-.+ SEJARAH R:N6KAs BEDAH gI.ASAT -
| !du6
kan tarikh
caiam dunia
ini te1 ah
Yusuf dengan
pal ing, t,epat : be,Et,
ge:bEn a r, bPraa l'an,ya
. 
',.a, 
r: l : ,r,'::',. ',,': ':,,t" 1.:ii:. ri'ip.*nu I,ig .,untuk .:,:menen tu;
,.';' - 1:, , '.,..,'l:,rt ::1::,,:...,,, : -:, :.:.'a:. :l,rr.r
' seJtar':ah",- bedah'.,.,.,9,1qg'a,t
fakta y,anq
dan tefnpa t
'I
:
p€rr-!ba:t,an I Da l am,, E€ j a r a:h 1',s l,am'' -: p rel€e€,' b-€d€ li:- ,,.,]s,i.e s.g,t
terca'tat di''da I am A I -Gur : a*' mene'.uir,,l' f*."'.,*t,t*a,.-'.-ruabi
: Zulaikha,'iBt,eri Raja Pluda Pe*besarn'l'lesir'
:,:,..: 
..: ,, ,..,..:.:1.
DenEan, : berpandukan - ki*ah in!, Ibnu Sina 
, 
. 
, 
,( ?,8O-f OS7Fti)
' 
. : ..t,"
te, ah mernpp'rkena I kan pioses bedah siasat ini tneneruEi prclse5
k=itmuan yang dikenali dengan Ilmu Forrensi.k, I1mu1, ini ,terus
berkembang 6 i ka l angan orang-oranq Alab { Is 1am ) dan kemud iar'ny-E
: r 14 I ' 
:
d j. j-kuti oleh orang;Qrang 6reek dan Raman '
Dalam sejarah perubatan rBara!, bedah siasat i dikenalpasti
sebelum akhi*,abad ke 13., Di mana pada tahun LZA6,: €€orFDS a,hf i
.
9er-ubatan dari Ceremonie di I tal y telah, rnernbedah beberrapa anggota
,,r.'r*rC*l;.ti kemaiian.,ie.sebut, tdis;babkan'. pen,yaki:t
l'. : ,1
4:'"
,.i.lri
t
paG a
maY a:
ri aga.
Manakala di neqeri China, ranya mula dikenal i ekoran
t::: a
Earuh peiuuatan oaii B;it{. li*i oitns rnjvJt teithta-:=a:a Pen 
-
c i o=c a r un tuk',-r*e e:a-*.n.ri.:':*'e 
""J..3 'i'*.. {ft'i hva ' seteiue**.4.;',.'$
.-remDetranan ini tetan men"ladi suetu teOi**tan eien pita saintisJgrllLJEU q l lqr r rt'L' rJ 
-Y -
::: i : : : :: : ::
se-; aK kurun 15 dan 15 .
' ' ibeniitcan oemUet alan :mayat-mayatLrndang-undang te r an men
Dada universiti-univeraiti di bebe,rapa tempat' khususnya untuk
idikan. Biasanya rnayat yeng digunakan adalah mayat-ij.buat penyel
:
]"ebih_Iebin:..:.:.j.;.*.;.:...se*+i6e.Q.'...me5.yar4ka.!'...l.ry-4ng....ti1daklnebena
patc,1 ogi yatq di iaksanakan paOa ketikar.*t-*:..r.Kg,taFV-a.;!
sa r ah . se{rr',sn*t,'iiiit. f;iai,;ii,it**it,',uii'ri.;"ti*- 'f'"**"i; " s;;;;
-Jah siasat untuk PFngkajiin+a: 
-L 
-^-..i i 5 tentanq kepentl_ngan DelLgiot, lttgttut4= LElrLFf .5
::''' 
',,{
t
,{
::
rh dibahagikan kePadaP a d a,r g a n-i,* :,,t< e6s rfi yg:r; 
-,b,gd a,h. .may'ef ,,b*.1 *
bahaeian begar ieitul- !
a.
:: :. I : I l
AutopEi KI tntkalJp5r r\IrllrfictILUr
Autnps::,:.: . ...:.
' 
:: t .::.:..'::.'t 
.:: i"l,i
nenPoakkan keaditan. .;:
Keterangan yang didapati Jaripada bedah mayat ini diguna-'- -z-
' . .::
Denoadi 1an.
'ilyang' tida:k
diEunakan juga
:i: r' , ir ,h.l r'::'.: l:..:l: , ,.:..,:: : :.:
,tr,ei.
bergalah apebila
rl r. j::ii
:i:: ir. :i
Kematran biasa gahaja.
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canprhakmahkamahJararnpentadbirankEadiIa1'
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Se}aindaripadaitu,keterangandaripadabedahsiasatjuga
InlsangatbernilaikepadapihakpenyiasatnoTs*.ikgaperubatan
.fElctll! usr *
w'
ciqunakan untuk l-
g.
l-1
:.n..I
dan
xaI:r
.l
t"lengetahui sesuatu jenayah dan dapat dikernukakan untuk
pengadilEn di rnahkamah.ladilEn m ,
::
: -- 
-- 
: 
- 
* 
--. -i I
''t':1':
MeIindunEi Fihak iertudurr yanE tidek sebit keselanannya
'::: :
melakukan ienavah
qerbahaya, behen*bahan kirria dan nnakansn!I. ua6an ffi
::::::: :::
Untuk {nenslerng pentadhinan keedilan sivil:-
t: ffie€alen rnEuren nyetsce f,en J.nsuran KEmaraRgan;
ii, l{asalah trannpasan pekerja.
-
:
Di bar*ah $ietem Koronerr Pihak yang layak memchon aUtopsr
adalah pihak penyiaSatanf pefneriksa perubatan, Peguam-Feguam
hakim-hakim mahkamah. Keizinan daripada keluarga Earna aekali
-. ..: -,.
masyarakat sekeliling, Fem n mevet biasanYa akan diialankanak t li1ing, rnbedaha  aya y  an O ":-a 1 ankan ,
tidak' l;,;;*l## x*#i;..n penrbedahan mavar iniffi*n'ffi;*i',;='-,;r
=n;"rlir'',i* i#*;;t ;i'
:.-T
Autossi ini berbeza dengan Auttrpsi Meciico Legai'. Ia dapat l
-- 
L- 
--' 
--, 
tmenberi mak lurnat kepada keluarga si mati lebih-1et
.,, : :,.,;:,1,:.. ,i,..r,::,,..
seteIah
pesak i t te.r,aaap 
=*=r'"**, ot"""n " 
-t;;;;;;' P"t; o*t *ttnt'""
autopsi ini ialeh untuk {nenFfitukan jenis-jenis penyakit dan
mencari Dgnca utarna parahnya keadaan sesuatu penyakit itu seh!'ng-
Ea menyebabkan kpmatian.
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Ii
f Sebelurn ar.rtopui. rni dijalankan e terlebih dahulu pihak ' "Ia::::i:::
[o*nriasat ttiu pigtnai perubitin t[tn lnemtn{t keitintn wt-ii '
Iterdekat si mati bagi menjalankan pemerikgsan tersebut. Flasyara-
t
i*". akan seialunya fnenentanE kerana ianya dianggap sebagai tuj
i .; i rni an oro., p*n){Fl i*'lr**" e**a*e;,*A* a;AA...'.**;it; a*,,'*;to*.:'me**e**-,"'.-, , ' . f
:t : : :'
Leras jenayen atau KeFenttngan keao]'len geDagaLrnana rLInEs.L (rr
r:r:m Arrtonsi l'tedico Lgaai.::::
:
Fer luIah digedari bahar+a penyakit-penyaF.it krsnik- seperi'iIg|.r.|+q||9*JEv! '-F!.1!-I:--:].-r-.:I----*_-
" kanc,arahr penyakit jantung, Iaukimiar aids dan sebagarnya mefneFIu
Denoka:ian yang begitu teliti dan amat mendalem sebelum seeuatunenokAJ Ia  Y
r-awatan pencegahan diambi L . Tanpa bahan kaj ian, tindakan Fencega*a_ - 
_ri
.o-
hanakantergugatdenFenyakitEefnakInfnFnuIar.f., Lb..t!'-lltu
:
. 
,,. 
'hla,Iau
' '' :':t :' t"
i ebi'h , I'b$.i ,,
., , .,, .,,,,i',:, ..,' ','
. Ir ipembedahafi ir
.':
Far"a.h r',',,
' .: :".peng kia j'
:
ra*atan
han akan,
pembedahan atar, ;ij"r"in*rr c""e*i *""gi*uii **u"rt*gian kecil
-rntuk oemeriksaan' Ia akandari tubuh Ysng cukuP Ihirisan' t ,t,.igu
L .4 .2 Pemer,i keaat 4ay-at
tubuh ,rnay'a.t"dikenalpasti'''i.a*'te'bih:'aa,rrulu ,dan: d!iantaranya ialah
ridak 
"da. tand.au,ti*'Aa|i**yJ nasifi hidup. ,Tubuh mavat ,at an menjadi
naku dan dingi;-, dalam tempnh iapan hrngga tuJuh belas jam selepas
Kpmat:an. Lebrh-lebrh Iagi : ika mayat itu aoaiah mayat kanak-
kanak y,an.g,,,a[iJn .leO,ih iep .,,ber.,]p.ku.,'pr-ases . t<e.kakruan ,..berbandi.ng
cenqan *at;{ ;t;;q de,,',!;i.
::dua, rk,a€d*,h, iaitu i,-
la
a Pemeriksaan Luaran.
-
pe,rne,r:i:Xgisnl lua-gn meI iputi. ,pemeriksaan seluruh badan yang
'.": : l
secar€. ',1ua'ran, tubuh rnayatr s'aheja ' trni terrnasuklah anggota
:y*fiB, telah, tEipf sb,h,',', lda'r, ipaC'a mayat itu gendiri ' l'lenujuk
I tubuf,,*iyein,,,fa[,ta'f akta penting yang, ditemul hendaklah
' A"llitt,**lU,. ftpbr.an, tihus.rs perlu dibuat baqi memudahkan
....'::- : :.,1i ,;.:;1r_;.1 i L
bag.i ,,trErneri[*aan daltrnan. Fakta-f Akta tensebut ialah: -
f,at.i ta:n'.{Jt11tl'lf',r, .l antlna.! wal-na, kul it r keadaan bentuk badan n
t"naeltJnCi.,. penyakit seperti barah dan lainnya' tanda-
tanda totoo, keadaan posisi tetak mayat dan sebagainya'
:1. ' : ' :- '
:j : dikernukasegaIa, tanda Yang bo1eh
t...,.
.::.j
oibuat,
badan
kepada,
ciicatit
ruj uk an
Pemeri'ksaan,, .rnay.at ,merripak,an barrag,ian yang tali.ng p*n!i.ng,. ,
,'
laqi acara bedah, rntf€t-; malah ,,ianya..,;1'11gs btrlah menya,lu,rt,ti;nl, ',',Fla'li,ligr;,..
r,a t untuk mengetahul, ,g€bab-sebab kernati,an,n ,.,Tanda--t-anda ,,kec*de*aan;.,
iuaryangterd'apat.nada.'tubuhmavat.*epertikegan-k.egan.kebakaran
)/a:-rq baruo patah tulang, kesan perg,Flutann kesan cekikol'rnerupAkant:
i.l gigtranQan YanE,, , tra,I lng
':l ''ll
r..trnnGt'1J: u' rg
penting dt dalam penyitsJ{an t<es:t<es
,:.4.:'::
r,: rr ll -i
' 
:., l
fiangsa:mang,sa kerac,Lrnan y:ane di,sV,ak:,.berlaku, kesan-keaan
rai ran sepenti' *;,'''ian' 'a.t;,..,'Jio,a*!ii "**t ii{*. ',nui.u{ r ' 't*;p;t:te*e"f,
r"d" p*r.iia" *aneg; . keteia"g j;-t iterangin in i hen-
cak,,]ah di kumpu l kan Fupaya penyel idikah : ki-*,ta rdapi,t, :dianal',is,5:'..,dan
Da 1 am pemel: i t*t*aro' :t
j uka atau 'kecedersan ,,y:ang ada hendak,la,n 'diel:tkka; - Aturan ,ini
Itern*gnYa' ,itcetriditentukan sE
2b a ' ,, ,' "', ',., -t,,;irumus-',, .. ' ::,' ., .,. ir'.: :, i
..
:
per.lu untuk' dilakganakan
lah meLakukannYa dengan
::
rrlenerangkan sebab-sebab
iI{
{
'ir :r: : l. : 4 
.-Pembedata*l' malr's1' .:' i ka' d'i€if atkan
.,.,:.
:t 
'_:"'' 
"- ''' 
) 
" 
:'
dan dibel tdik:', pegewa;i per'ubat'an hendak
*i .: ," .l,: ., t:, 
": 
t':l I r':'
'penuh'" te I i ti 'dan' beitan$gung:j awab untuk
t*rati"r, dr dalla*,'t*porit't,'.,v**e,drsediakan untuk tindakan pengadi-
:,:,1
:, :t ii
,l 
.,,,
ro
ir:
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Namun begitu, setelah penqemukaan luka-Iuka atau kesan
' I 
't t" 
'
kecederaan pada, badan didapati, dengan , j:elas ,dan',,t1a-da ., hubrjrr,g.kart
denqan sebab-*eebdb kematian seperti ccrntohnya . (esan*i€6ahi, y"rlg
dibuat dalam usaha untuk *enyelarnatkan diri, beka,s gigrtan bina-
.!:anE dan sebagainya n rnaka. keterangan rn i ada l ah mencukuFi .r,Kasim-
oul a:-' dengan meI ihat secara lahrr kemudiannya akan dicatit dengan
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Laporan protokerl, yahg diisi. :hendakIah lengrap rdan':,'j's1as,
D.i samping ketertangan buk ti yang d ioapatr r F6lkanan ' 'f otn, diaOram
serta Iakarran tokasir carta oo,ti*i*rnayb't amat perlu 
,ba9-i ,meleng-4A
kapkan lagi , niak lumat penf iasatan -
h Perner i k gaan Da 1 aman .
----lT:Ti 
:-T- , :
Pemer.iksaan dalaman akan Oijalankan 5,ejurus selepas rngne-
t'" 
. ' 
:'
laporan 'keterangan yang didapatr dari pemeriksaan truaran ' Di
'. : . ::..
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: I - . f: 
.. 
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:,, 
,. 
. :: 
, 
.t | 
_pemerikeaan dalarnen, tiga bahagian utama dal am tubuh mayat
dibuka iai.tu:-
, 
, 
,, 
. t. ,. '
i. 'bahagian keP-a1a.::
i i , Uan*g i,an, rnngga dada '
.
iti. bahagian perut gerta rongga perut'
.LI
r 1ma
dalam
: k:n
:r t
!
I
I
hantigabahagianutamauntukpemeriksaandalarnan
t ,, ,.ini berdagar,kan, k,epada' aermu,l'an:ya tttik perubahan yang jelas , dan
tepat da t am rngnen tu,i,an '*e.gau-Eeb&b, kema'tian . Apabi 1a te 1ah, ada
keterangan t*"fa'
tempat luka jtuiah yang akan mula-mula drbedah'
Di dalam kes-kes,Yang trdak darpat.dipaeilikan geb,ab-gebab
kematian pada pemeriks:aan luaran, bahagian kepatra :adalah' :menjadi
sasaran utama untuk dibedah, diikutr dengan bahagian rongga dada
jari bahagian perut. Ternpat-tempat ini merupakan punca serta dapat
membe:.ipenentuan:k:epadas*bab*geba.bkemat.i.an..:.
Pemerikeaan dalarnan Of trt'"rIan dengan menentul"'", 'ioc ra
:eDai posrSr kandungan clrgan, warna dan keaoaan Derrnukaan organ
sama ada wujud atau sebaliknya bendal-benda as,ing 5pper"t.i ga* atau
mrnvak, cBtnan-cairan ser.ta kentalan*kentalan yang tidak wa:ar- Ai
Ca.t an kandungan badan.
Pada pemeniksian kepala, perlu diamb:i, kira juga sebarang
iuka-luka yang sepatutnya tidak tnenggunakan alat-alat yang taJam
qpner-ii ojsau atau geigajr tetapi rnemerlukan kasdah Iain untuk
membedah sepertir menyiat, merobek atau menghiris' Kaedah mernotong
kepala ini ialah merentisi bahagian tengah t*ngkorak, di :antbra
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v,Poud-dua te 1inoa.
pemerrksaan diteruskan dengan rnembr..rka bahagian rtfngga dada
dan perut meliputi saluran kelenjar, muka, telinga, tunjang
tuiang belakang, bahagia,n leherr,limPa, buatr pinggangt Fundi,-
pundi air kencing,:'per-ut, lusus besar dan u€us kecil' Akhirnya
semua bahan-bahan dalam organ seperti kandungan darah, air kenc-
inq o hirilsan n;li ,,''Uo!'.., pinggang dan ,'F;uaeain!X: 'akan . eiambi I
se:ara berasingan untuk pemeriksaan ==f"":utnya
a
I
I
L2
Doktor aleu ahl i perubatan
naKan pe6ier'-:ksAan' daIaman, hendak
,.. ,'r:: lr ,:l
j-an-bahagian organ tubuh Yang
u,i u:- mencati t sega.la sebab-seUab
. t'.i 
. . . 
:. :
yan.€ ber-tangg*ng.j aw"b me l akEa*
.:
iah juga rnerneriksa segala baha-
:::: -: - , , :
difikrrkan patut. Juga' Fecara
kematian )/ang ditemuj',,
C
Selaga:
jisefirPurnakan
--2.-'e a'IbP'9:
xepade Pemban
!=near'teI:tr,
r at"ra tan k osme t i k akhfr ,,, I pem,bedahan henda,k l ah
.secai-a: m€njahit hahagian-bahagian yangl 
.'' 
tel-unqkai
:
hkan sesapat yang mLrngkin. Tugas ini diserahkan
...
. 
tr'
tu per.ubata'n uniuk me I ak,sanakan tanggung j ar'l,ab rn I'j1
,k'errig d,tn penuh benhaLi;ha,ti , "
KES I MPULAN
j. kesimpul an pada penerangan yang telah penul is
bentangkan o daFratlah I diper-hatikan bahawa 1I lmu Perrubatgn akan
berf ,-tnqii. oengan adanya penyel idikan yang mendalam
1. i.. '. r-.. .r 
. 
.. 
,i : 
t 
.. . . 
' 
.
rer.-hadap tubuh manu*iiilsa,ma ada yang masih hidup atau yang telah
mati. Pilihan kepada,; itulahtrrpembedalran nayat Idrambil sebagai
rra untuk fnengtcaj i kewujudan mister-i-misteri penting)e:Clll :rCtLL] L€
, 
" 
:':":t:' ' 
-lyang tidak dapat dip5gtikan rnelainkan =etelafr ianya diperrhatikan '
' ,,.,,' 
t t::
disejidik,:diana}is39difikirkandandibuatkggimpu1an,:
.{I
It
t
,/ I 
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9 -.ti€d 
-lr I 7
'-)ry}u!l.; ./ rs I Tr
"tlrlrt4'.,ti, , ,, .,.,'
Ber-ti t,ik tol ak
:
;jibua'r sebagai : l,angkah
a
. r'. a
darr situ1ah, tindakan
menepati :kehendak f ir:nan
pemeriksaan 
=;"tAIiah Taala:-
Ir
t
'.:\,
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r,. ::,i,i ,./
::: at -) .lrlt,1. ].:.t 2+::
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1,.':' 
.'
,, r.r::, .,::l
:i ii :.,t,: :,. ,.
Ertj-nya: ".Dtn pada bumi rni ada tanda-tanda (yang membukti-kan keesaan ,dan kekuasaan AI lah) bagi,,,oi*rg-orang
:( yang mahu mencapar pengetahuan ) yang yakin. DanJuga pada drrimu sendirr, maka mengapa kamu tidak
mahu meI ihat serta memikirkan (dalil-dali1 danbuktr) itu?
./,'"
rsJaya
,'lf?
T}\Dal.am kdnteks ayat
l
in=ff=ei-Ei-Ei'lan kaj ian ini
-,*=n:ang l(ejadian rnanusia
*Luf pemi* i r-ar: bagal{Trdl-}d
':"unq=.!n-va dan i a!n-lain.
ffierenung serta menerhatikan
l
penqamatan m'ata ge.rta menqa-
nadi darah berjalan mengikut
fnemer
setiap
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f rasa
ilraJt tct
Iukan
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Bukan itu Eahaja, i : tibar kes Zulaikha dan Nab.:" Yuguf
i':er^!,u,:uCkar. saiu qarinah ( keteranqan bukti ) tanpa ada sesiapa yang
menjadi saksl kepada kejadian tersebut" Begitu juga ianya bol'eh
cj j.ka j.tkan ciengan penyiagatan melalui proses bedah giasat !ni.
Garlnah yang wu-1ud adalah pada tubuh mayat yang telah ditinggal-
Kan dan seterusnya mengambil pihak pakar untuk menjadi saksi
=ebagai menginterpretasikan segala maklumat yang ditemui'
Bedah siasat merupakan alat pembelaan yan€ bertanggungJe-
rAraD secara khusu5 di dalam kernajuan perubatan moden. Ianya menJ a-
ci bertambah rumit apabila hanya ada keterangan bukti yang sedi-
'kii. Ianya menawarkan car:a terbaik kepada pengkajian perubatan
kij-nikaL serta menghubungkaitkan fakta-fakta serta ilmu yang
diper-lukan bagi' panuntuttpenuntult perubatan'
I
t
!
!4
' Dalam membonEkar pen.jenisan penyakit, ']*bih-Iebi.h lagi
yan! ber-Eif at kronik, bedah siasat, dianggap sebagai tahaF keu-
F;i.aan terakhi r untuk menyelesaikannya, Pernyataan ini rnenentukan
t:i,J,4a :anya masih trdak dapat drna{ikan d:. dalam bidang peruba-
-!::i. ncoen malah Pengka j jannva hendak Iah berterusan dan oerlu
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HUKUI'I FENGECUALIAN
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dapat menYelamatkan bati :tei*e-but-' Tambah Imam SYafi'i
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janin d.tu mati
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oaIan keadaan ini:-
Perutnya tidak brajib dibedah tetapi
dengan harta penlnqgalannya.
tanPa sebarang mudharat.'
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hak oranq l,ain, t.etapi .telah , ditela-n
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, ,har',tatr,i tu ,,ttr.lAh,', dihuk*fRkan. .,: nrsnj'ad:i
l:pula sekirAnya'ha,rts yang ditelannya
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Ter:dapat dua kaedah yang' dibincang'
dibaiar gantirugi
tj. Najib. . dibedah .,seki,Fanya'harta' !,tu, banyak,dan, berni1ai.,
k,erena pat-buatan, menelan itu menahaR, , '€eseorang dar.Lpass
mendipb'k!."'iaig*ntl'i'rtiknia., f1lelarui pembedahan:jug'a '.daBat
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membersihkan Oo*a ':rnerarnpas harta burkan ' m'iliknY* ,,'lebih-
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iebih, 1*si 'harta 'itu akan tergelamat daripada rnenjadi
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pusaka kepada wariglh,arisnya. ' '
Di Oa1,bm , l't<i1ab', f"lrghni , I bn Gudanah tel ah membrncangkan
:-.:,, ..a 
"':
ilbu:l apabi,la seseorang i'tu ditemui matibeberapa naseil ah Yang 1, ,ti
d,r- dalam telaqa, ltlayat bole-hlah d,ikeluar-kan denqan berbagai:bagaJ'
cai-a. Menggunakan alat penyangkut atau pengait { U'r-d;tl5 ) adalah
I
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dihar-uskan ,Oenqant *ya.it. Ia hendaktah dilakukan denEan tidak
mencacatkan atau fflenyaXiti jagad mayal sepertr mengelar atau
nr€r]!incangnya, Kehormatan mayat wa j i b d i j aga suPaya ianya dapat
d isel enggacak,a:h
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^rElUarkan dengan alat pengart sekal rpun terpaksa rnenyr-r,a".,n.ru",
?nDLr--amar'.an kepentrngan orang rarnai adalah leb:h utama garipada
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f{enyentuh magatrah rnj.,
t=ran member-t aiasan bahawa:-
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I bn Gudamah r,iyafiB bermaz ha,b Hanbet i
m€nJ agq Kepenr].ngan
dar i pada men j aga rnayai.
inii tel:ah .rnembicarakan beberapa rnasal'ah mengenai
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wanita hamil
dungan. Dalarn
iah kiri bagi
Sebalikny-a:o ;jika:'anak yang meninggal dalam perut sed,angkan
ibunya masih hrdup, pembed,a,i"lin 
.h*ndaklah d'ijalank:en dengan segera
cent unrui,. menyelamatkan nyawe ibu. Pihak perbidanan boleh meng-
gunakan keb:i:"iii;";;o;;';e,piert!..rnehgur-ut 'atau memas'uktan isngan'
r''ra untuk menqeluarkan bayi tersebut'Jt
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+{aznab
-=.Iri:i r=i,'.:qqne*.*t g*i1, 
.,baA+lawa.,me+begal1 pe.t: mavat, C':'t'uar*-:=-
Feo h llaz_b-ab -,? a i.d,*-v,v'ph
FeQii ini rnenegaskan, penrbedahan hendaklah diiakukan untuk
":;,,. j : a,iratk ar, anak yang hidup da l am kandungan dengan syarat: 
-
Eai': terseburt cukup buian untuk hrdup apabila dilahirkan.
sembedahan dilakukan oieh doktor yang pakar 
.
Ada penjamin fane sangqLrp rflemeli.har-a setelah dikeluar.kan..
Keharu:ian menge I uar.kan, anak yanq hidup da I am kandungan in j
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*ai-da-=arkan f irrnan AI lah TaaIa;-;"; t a/.a-i'?J
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/ r 3 sit / '"iTr:ir,/:fL-J\\-.':'\kSJ:i,4f b"9 8:
,*il ;,r[ lil ''JJta .,' i, ;;ll *J!;! t-- F6
-Lir\"tJ et &t i!4t L4*JLj $F":!'FVrPo
t/r"I[.aLpi ,
Erti"nya: !'BaranEsiapa yang mernel ihara kehidupan se-
orang rnanusia maka bererti orang itu telah
meme] ihara kehidupan rnanusra seluruhnya. "
Penulis Kitab Ar-Raudh An*Nadhir telah meriwayatkan' darr*
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Ertinya: "Ketika: aku bersana Abu Hanifah. tiba-tibakanri dikunjungr oleh dua orang ieiar<r yang
nenunqgang himar IaIu mereka rnemberi salamkepa$a Abu Hanifah kemudian berralu. AbuHanifah ber-tanya kepadakur'Adakah karnu ke-
naI srapa dra?' Aku menJ awab, .Tidak . 
. Kata_
nya lagi,'Itulah anak yang rbunya mening_gal ser.laktu mengandungkannya. . ,Lalu tn*r*k"datang bertanya kepacJru, t;;t"";-i"r.", [;:
matian Epor-ang wanita hamrr dan anak masihhidup dalam Kandungan. Laiu aku menjawab,
'segeraIah selamatkan anak rtu denoan dj*bedah perut ibunya, Katanyr,'tnitJn dj.a,. . l:
rt dan dikeluarkan bayi tersebut.
r-,3r :.n: hendaklah dijahit semula.
n;:ah dan pengkebumiannya
i esai per,rrbedahan d i buat dan
=eg_n Mazhab FJI_ah Imamra!
I{enurut f egh ini r, parut. ibu hendaklah dibedah darr sebe}ah
Di dalam riulayat latn, perabe-
?4
Manaka 1 a penye 1 enggaraan
hendak l ah ditangguhkan seh j.ngga
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drjahrt semula.
Sebagai kesimpulannya n I'lazhab Imam Abu Hanif ah dan Imam
!'u'af i'r telah fnangharuSkan pembedahan mayat sarla ada untuk tnelnge-
iuar-Kan j anin yang *tirn lf,,irrp 
"t*,rp,r., mengel uarkan harta' Mana-
r;l; Xazhab Imam l{al ik dan lmarn Ahmad Ibn Hanbal mengharugkan
lr?rr 3Fc A rr nprru t
.,1 L
:, anin.
mayat tetaPr haram . mernbedah untuk mengeluarkan
!
f"1eru j uk kepada
ne' Hanafj. dan SVarfi'.i
persoalan yang dikemukakan, pendapat Fuqa-
telah' terprtih untuk menjelaEkan keharuEan
n:embedah perut mayat berdasarkan kepentingan Y,ang' JelaF I anya
narL!s sarna ada i oi't.r'f.i menge I'uar'kan j anin yang hidup atau harta
ii=n?ari syarat: 
-
titii:l
narta itu mestilah bernrlai menurut keperiuan semasa,
harta dapat drmanfaatkan oleh ahii waris. l
ra:-ra dapat Cigunakan,rr.,tuk mernbayar hutangnya.
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I{ONSEP DHARURAT
lsJam telah meletakkan gatu konsep khusus di dal.am Oawaid
ruh:-y,yah untuk menimbangkan hukum di dalam keadaan-keadaan
=:-ientu. Knususnya di dalarn keadaan yang di.katakan dharurat dan
.=Lahah yang utama unt'uk kepentingan manusia sejagat.
Dharurat bererti suatu keadaan bahaya atau kesusahan yang
ri:ei=mpau serta dibimbangi berlaku keadaan mudharat. Ataupun
*=psua'r-u yang Ooleh mernbinasakan dlri geseorang r sebahagran anggo-
ianya, kehorrnatan n aka l atau harta benda. Seseor-ang yang berada
:-;a.iar, keadaan ini. hukumnya menjadi rrua.lib atau harus kepadanya
ur1--sir, meiakukan sesLtatu yang, haram atau menta' khirkan daripada
mjuntukmengelakkanber}akunyamudharat(pada'i"._
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;'tYri hal tersebu,t dilraruskan berdasar kepada balasan syara' '
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: j, ; --i.. ai..an trmbul suatu keadaan yang lebih buruk dari keadaan
i.-= secLa ada. DaIanr keadaan begtnr. pemliihan yeng lebih ringan
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o keadaan dharurat ,YanQ mengharuskan
i bukanlah boieh ditafEirkan sebagai
ang tnasa tetapi ianya bergantung rapat
d harurat .
lr-tinya: "Dan 1a tidak menjadikan kanu menanggung Eu-
atu keberatan dan suEah payah di dalam per-
kara agarna. "
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tserdasarkan pengertian dharurat yang drsebutkan, ternyata
ir€i-,3i-uEan itu ber-hutrung :rapat dengan s.yarat-sy,aratnya. Dalam ha1
rri-; ulama'-ularna' lslarn telah menggariskan panduan yang dibuat
:+:am ka;iian merek!:,'terhadap AI-CIur'afl ; As-sunnah, arnalan-arnalan
:;;aber dan prrnsip. am perundangan rslam' Di antara 'syarat dharu-
ler- 
-yanq penting be,r:kaitan' eenglti,"*t1an: bedah rnayat ialahl-
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:
irel l.a'"r b'erpe$ane': dengah qaeoah;_
" I if t ; t, li. e i. ?, ( ti.-iF)',r@biit,,' r \T\ 'Ii/J-7Us=.. *\*#5 )P
lebih be:r:at dihi
'l ohiF. r.in--^I f I rLJAtJ.
''&iuq t-b,rf'lti1
langkan dengan
.--:si.il'i
4CI
S),erxh Yusof Nasir Ad-Dajawr Rahirnul Iah berkata:_
Trdak terdapat dajam krtab_kttab Feqh suatu nas yangiengkap rnengenar. perkara rni. SeUail.ni"i -;";;""dapatbahawa perfara seuftpama ini adalah haram di sigi svara
:"i: _*"1:traran anak Aoam. Oleh it;, ;;o;;;;.;;;;;eupava rnenghor-matl,nya Car. trdak melakukan ;;;;;;;pe!- Kara yang menyak r ti 
- r,sJa i au bagaimanapun , bag i mereki\janc tel ah menger.ahur. r-uh svarr ,at sei-ta'=;;;;a"-Ul"l
rnendatangkan f aeoah un rul, menyamp".r.*-, ;";;;;- t.r:,r",i+orfoni'r:L=: !E"'*;ianye,ada dua perti,mbangan raitu maslahan dankeburukan '' Hukurn*fi ,dr retakkarr kepada mana-:nana keadaan
r a"rQ I ehr h meme:- I ukan d r antara keduanu. . 
o*
rerwa lndclnesra
it:; i :.s ul ama ' 'Indon'esia tidak menyebutkan f atr"ra rnengenai
;1F 
-n m:'rsl teiapi memf atwakan haruE berwasiat akan rnemberi
-: :=!drr'aii llreygL LFLAPT lllEllltClLV.ltCll\Clli ltct
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.-'-== mr:a, Sabda RasululIah saw:-
;}, &r,.{j J[,1.o-1".ry;,
lr-ti.nya: Der.,ipada Alisyah RA, sesungguhnya Rasului lah 54r,,
telah bergabda,'Perbuatan mernecahkan tulang mayat
adalah garna seperti rnemecahkan tulang seorang
yang rna'sih hidup dari segi dosanya.'
\
.* tl I I'
a-S r$,*5 pt
' i!'*
iliikui.i pula fa,twa yang dianrbil darr
fi:3.i q€nei wani,ta ,hamil 'rnenrnggal . Pembedahan
Kitab A1-l'luhadzab
drharuskan untuk
i1 akibatyang menlngga
lik perrnata rnemohon
'Jika permata: mil':k
kerana perrnata te I ah
l,*riy*l amatkan bayinya yang masih ada harapan untuk hidup.
Beg i tu j uga deng.an 'rnasa I ah seseclranq
, :i l. '.'1 ,,,
,r?n*ian perrnata rnir ik orang l,ain. Jika pemi
i:'uembaL:kan per:rnata,itu, haruslah dibedah'
ya, harus dibedal btauPuil tidak'
irl?r"jadimi1i:kwar..ig.i.#ayaL.''..'.,:..
..i L
Eer-dasarkan dalil-daIil yang dikeluarkan, lr*j:tli.*,r*i;*
--j-,rp=.i; teLah rnenlmbangkan bahawa keDentingan oranq hidup yang
r r ri:',i ciapai di l at<sanakan kecual i dengan meI*.,nn*" rer.,or*ata.
:, :r' i-naf,e kepentrngan orang hrdup iebrh drutamakan.H-qLsrt g^gtt.
i:aiam nal inir l:ika Eeseorane yane imasih: trioup ber'rasiat
;',--ui. neniermakan kornea',matanya, wasiat ter.febut i"rJa,d:irai.s,a-
-;ir.,::-, i:e!-:Ean syarAt tel'tF; disetujui Eerta disaksrkan oleh waris
l/.
:- *,:-\'3 d:.iaKukan oleh Dakar bed"n."'
:. -.: :et-wa Kebanqsaan Malavsia
,
Fatwa Kebangsaan tidak menyebutkdn seca!^a terus hukum
:*r:r=dai'ia!-i mayat tetapi rnenerangkan hukura haruE pada proseE
:Fn:rnCehan mata dan jantung dari seseorang yang telah mati kepada
51
. =-: r,aE:r, nrdup.
Kebenaran yang diberikan ini terikat dengan syarat':yarat
::-i'.J::-
= Dl dalam keadaan mendesak dan rnustahai'. dr mana nyawa pe-
nerimanya bergantung kepada pemindahan anggota dan ditak-
=rrkan berjaya.
Penderma dipastikan te.1a,h mati sebelum -lantungnya dipin-
oahkan.
: 
,.t. 
,
l:-ndakan sewajarnya hendak iah Ciambi I supaya trdak berlaku:. : .: .:,
sebaranq t<ei,pe6Uunuhan dan dan usaha-usaha untuk mefnper-
oagangkan anggota-anggota -
42
Kebenaran,hendai'. 1ah d.rpercllehi daripada penderrna r sebelum
pernindahan anggota dt cialam kematian biasa, Atau kebenaran
iar r' paci a kaum ke I uarga bag r Kefnat:-an ak i bat kema I anoan .
:umDer-_sumber yang drasaskan oagi mengeluarkan fatwa rni
F r rman AI iah Taala:- , AE
--st,P r-/, j '1 z/'I 4/ 7 F \r \ -rA-:A)IAL;{;^-J\i- t r 
- 
Jo J j -
-J \ ./ 
I 
/' 'J it
^',/ atpf tt{ ,/ f|GN dJJ\ -l-r.-,r\ ; 'j-
lrtinyai "AlIah
Ia tidak
mengkehendaki kamu
rneng kehendak j. kamu beroleh kernudahan cianmenanggung kesuKaran.
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=irmanNya iagi:- *,a,oZr.z/.tzr/./
E / '/ I - | \t '- *-rl r r \
- T*-z A .-j.r\}',3 X-Ii, L^-i," a
,r-r-t/vt\el''J
Frt"inya: " Dan Ia tidak menjadikan kamu menanggung guatu
kebsratan dan susah payah dalam perkara agama'"
Had i s Rasu lu I 1 ah saw: -
\ r rt 
,^t.,$t',,f* Ii;1v t
Er-tinya: "Tidak harus melakukan kemudharatan ke atas diri*
nyadanjuqa:tidakharuEmemudharatkanorang.
lain. "
Gaedah FiChiyya'h!-
I
d I . t 
-\r \^ \ \t 
t 
' \
ri *--i7',5ru-'Jt-r4r't;t r*t>' r \,1ryJ
I r -'-inya :'lf*lgngambi I'
antara dua
kemudharatan Yang
k:emud hara tan i tu o
lebih ringan di
hukurnnYa hJajrb""
n'7
Fatwa srnqapurd
Falwa Singapura tigat banyak menyentuh rnengenai
teratri tebih mernpersoal.kan tentang memindah dan=-
sps=oranq samada: -
!* i arr, keadaan bukan .dharurat: 
-
; . semasa hrduP.
i c,r"lenaq mati.
l,'. : ar xeadaan dharurat:-
semasa hidup.
seiepas rnati.
keadaan bukan dharurat
pembedahan
, meRderma
:-E 
-t^d Singaoura nenegaskan
sery_as_* ntO"1.
bahat,ia hukumnya ada1ah hararn
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Janganlah karnu sengaja rnencampakkan diri karnu
di dalam bahava kebinasaan."
''-r ;;i*' aiasan:-
.. . Eerc asar
,rr
v
5r+ i nt/t. tt
i.'?pilrang. Tiap-tiap, 6etu dt:ipadanya akan 
. 
disoal
5J
: a'. Da.riinya f irman AIiah:*@ .rJ/z lt t r//F*l'71,.S-J \ dll./
Gaedan Frqhiyyah:- r ,
: tr fr. xr '-\\JrndYJ'f*t') )F
ir-r.ji]ya: "Bahaya .tidak bolEh ditolak dengan bahaya' "
:. Eacan dan'ssluruh anggota adalah arnanah Al iah ^ -..1 - r{ i r iFJAUe urr !
dt akhirat
/, gotf,'ry,7:
*l4wit
4,4
3
lepas mati.
€
lajar, keadaan sepe*+.i. ini, hukumnva tetap haram. Dengan
Sslia* mayat yang boieh dikeburnika,n hendak j ah drkebumi'kan.
Lr.-:-r\a 5trman Aila:, laai-r-"-
\ Z ,' ,7t ,i;-" -;"' (,, 1/: /r.\i. ," 1' -\(I r]^ A'.---i 
_r"}' F",\--J>\ t'r) ".JS ;grt:JJ+(si :
f :-iinya: "Bukankan kamr jadikan bumi. (te,mpat ) berkumpul
ararrQ:srang hidup dan orang-orang rnati. "
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i' -man Ai I ah Iagi; -
,,,tr/1 ,. t.{r,i i i
^o rL 9 i g"4.tL---,,41 <r. Jir---- 
-i-J- 
- 
-v-
;rlinya: "Kernudian dimatikannya lalu diperintahkan supaya
ia dikuburkan.,'
: Sei,-: !,-anva d r hukumkan harus memberi anggota-anggClta yanq
r3-ierilu kepada orang lain bererti anggota tersebut tidak dikebu-
:r j r e:*: . Sedangkan kemul i,abn ' may*t a al ah , pada Pengkebumiannya '
iiaciis Rasulul iah
Ertinva:'r eslnE::::I.- pendengaran, p*n,glln;t*; I i*rra
-!ati ;. semua,..angota-angEota,,i i",, .it";-;;;*,p=:;;;d i tanya ren rans apa vi"s -Ji i;;";;;;rrJli--
,",{,JG
i'Pad:a A'' isYah 'RA berkata 'i-:--:-nva: "Dar' 
,hkan tu l angbeisabda, l,lulemeca
s,ePerti'lnemecahkannYa semasa
RaEulul lah
orang mati
ia hiduP.'
saw telah
-J - 1 -L-dLJ6ldll
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r;d j cltrr
!"'iemctong
,.; oranQ Plu
. : :ljl.
5.Lrman Al lah
! ,?,' /'
li
l-:lnYe !
8'l
:.r.r :::n
,::i:t,
&
.
m
g-eb.€ih 5h
:::: :
.,.''.
,::1P
raala
,'',*
.r' /,: $i;i\
rr ri"Dan erand-drang yang menyakiti cltjng_CIrang VjnggE.|,;'l'."l.5.l.1i*-lt,I':]Cit!gycrn.!...rnt.n.Y.'d.KJ]:tI.;.a.€nq0'
mu,',m i.n,.. dan,',rnult.mt=h,t,t..,t,an p5-,:Xbgj.;,;fitn-i';..,*e*G'*1,:,.=.,'=5';.,
perbuat maka sesungguhnya mereka telah memii1,...,,mef*{lktl::f::r:'r-i:r::::i:'i.. l
rakt: .' .-: .,:t:
eml. KuI_ l
'. .. .' ' .. r. .lt . t:., :: -, - :,. ,:; i- ': ., ..:- .rr , .: ' :Ee!-pegang rk*:pa.$.e ,:q€Fd'a ::., :
' 
. l. l.:,:",..-::.4.'-: ,.. ::,ii r- '.';,i. ;:: .: r. 
.
-. \t 1\. r\
, .f f.r,A.)UU'l}a. :- : Vg . r/r. ::: ii . ,: :''r ,
Ert.i-nya: '1'Bahaya ,ti,dEk,,,,bo leh , 6'11si.srk-,, dengan bahaya'",'i
d;-, iasu).hiya supaya mgnyel-eng:garakan filayat deng,an sernpurna'
Xengeluar'-kan, ',or$en ,be.rna|tna me:rqsakkan',:',*e.bahagian matg.t]
i;-'1, i-rr=1.-uOakan satu pen,gni,naan ternadapnya . Hukurnnya 'haram k.F.r+-na
!ri+ii:lni'-nra'ii mayat,::da'n:,,i.menpkebum,ikan mayatl,hukumnya, wa:,ib, t.
ApabiIa dihuk,urnkanr,ha,ram, b'eretttiIwasiat juga tidak sah, di
s,,,ara' . Sedang'L*;" tit,iii VanA iebih sah iatah daiipada AI iah
:,. Penghorrnatan kepada,mayat merupa
. .: 
, ,. 
t 
, 
',
ea;:tla Dernah,berciii'menghormati janazah yang lalu dl hadapan-
;e i;aiaupun terhadap.:janraz'!h'orang kaf ir' Plemetik kata*kata Ibn
terhadap jena''zah yanq lalu tlalaupun J'enazah
46
t, ... 
"- 
-. 
- 
-h=. gi o
i. 
-. 
-
aJSli
- 
itrail
Hadis ini sendiri menafikan amal jariah
ianya hanya khas untuk tiga perkara sahaja
,,.:.: , ,;t- ,.,, . .r1: . .' ,.., .,...-.,,, ',..,, '.a
; 
'a.t' 
.t'tt tt- '.tr','.t' 
,,r-,;, ,'..;,.; . , ' ,.., ',,,.
..'..'i''...]. .r., r ,,,.t,,.'t,.,' ,tt.,,,'ti,,l:, 
,,.',, ,t'.
-iil;,;;' 
.
,:-..,.:
.,,,: ,. ..:..i:::: :r a:,t..;,.,..:.:a: I1 ..i...: , i: 1.,: : : .:r.'_, r: : r iftFR gen& l: ., (3:lr$3ll1
' *a-E,,,,, d isebut-
la] am I " r:'i ::,kea,daan
Dnarurat pemb.edafran 
,Organ ialah'menyelarnatkan jil^ra,,,|(ea-
iri diharuEk,in,:'r,Psik:ata+n'dhirurat: inir : berpandukan kepada
. 
..t:r 1 
.l,:._ii, . ,l60:; r,.:.ir. :t,1,::l::'Ai 1ah:;' ' ' t.,: ,,.",.,,
t-.,G .9f g ./ .// J *| ,d, :i : ,:: i, r:
. .::: t ,!,.. t 1.+-r?))g d-$\ dL
,.,r- 
-V vt
: :: .. .:'Fr-tinya: 11,5esia:pg,,,'; , tqr.,pa,ksa :' ',trie* lceagaan o i, ' tidak 'seng,aja ,
--' *,-, 
;;;;;-r"f-r."f ani',keoalahatt':' a'tau' rnelang'gar atura:n,
maka ja tiJariah',*endoga. 'Sesu*gguhnya Al lah llaha
,,'*'J if,,t*o""- dan , r"ra,hJ,,.Penyayang ' ' ', ,
417,.
.- :.::ar, oarrpada mayat, Syanat-syaratnya ralah:-
i^ai-is telah memberi kebenaran.i 
iieretaar,:,.t'*tiijP;;;,,t. :;;ati vang te]ah dinyatar.*iiti;*;' t'
Fende.ma,a*:;,;,'1 1-'1 e teI
dahur; iJ;;;-" *"-r* o**o*'*' dan oriJioi;;-n;i;, il;;;
men,ge.!aklk:anr, r kq,rrnsakan,, o,t|.Qarl ,1' ,.kai,zifr"t, 
. 
, 
u*ar',.i.s
*i*i;1';t',;atir'i l,;si *.b,:a.,j pernind5nbn b*.,rFa
Bertclaaa,r'kt*n.,rqaeC!n,,. *eglhiy"7ah,l-,',,,, t,
P:n i
perlu
ret.,
Er-tinya:
Irtinya:
ti,i..dak
d haru
*. I/# oLja\b!
; i"
:l.a,p-gne_.t
telah sempit, ia ak.an ' rnen-
k,esqnan.E,an 
"
.,::i_ r:: :,1,"
Hendak
r 5 r rnPAn
F atwa Neqer*i {Qnor
Jgil
Fatwa
amah
ln
Oaiam f atwe l*luf ti. beliau rneneqaskan bahar+a haram
F.i. 
=' .1 r:nn IgIam.9.'-..Y.J-g|].'
iir-'r :n.:- jelas hJr.Am
i-;-'. a: . Berciai i 1 kan
tne-mburk'a:,,aura.t. :, d'gn meriotong dag ingnya .
':.kreiaha' pengt*i,ayaan -yanq keter1aIu:an
h2
' I iah saw: -gaE}(]a Hagulu
rnembedah
, ,1. t: ,r'':.,.
Perbua-
ter-hadap
Er-r-inya: "OqtiFada A' isyah RA berkata '
memeC'a,hkAnnYa sewaktu hiduP;
Rasulul lah gaw telah
orang mati sePerti
' Rihtayat Abu Daud.
duduk i di atas kubur orang Is I arn,
l h rnayatnYa.
Tambahn,1r.a, 
,1,ae t r,,
'' 
t'l t' l' l: 'i:i'': l 
"lr:; r'. u'Trn ya na rarn, aC,f tlfri,,
,' 
,'.,,,i,1.-r..:.:'
a;;;*';
:.:.. a:;.a::.:: ..i .'.:I
i;ts l. l*";b;
4,9
: i.l:,,.
,_.an jutan da,r1 i tu; Fsnul is l
:. ==*-;.aursaha Jawatankuasa Lu-tnah
':'"':1 
""'
ei-ra,/,,:i pi hak be I i au' be.lum ,:pe,rnah
;::.,;,ii. siagat 'in* ' '
teiah meneiima makluman' darrpa_
Fatwa Negeri Johor rnenqatakan
nernbuat nruzakarah dalam tajuk
: a:wa Neqer r Terenqqanu
riui*-:' Negeri Terenqganu, Engku Alwt bin Engku H:. Ambar
i=,*rr nerujuk kepada. Fatw.4 lrluf,ti Kerajaan Negeri rerengqanu yanq
i:.r--.:*:^? cj. dalam buku "Fatw!-fatwa l.1u-t+-r KeraJaan Tei_engganu
o3
f i;:uii :.3??--1389 H bers&:ma,an 1953-197O f'l).
qE-,,;-
r:=:----r awab permasal ahan int , bel rau menegaskan bahawa bedah
r,a\ ii. yang cji lakukan,:di frosFi taI hari ini adalah suatu perkara
ta-; 'ianq trdak.bgrleku pada zaman dahuiu sewaktu Islam masrh
h5'-i orrrn- P-da trlasa itu keperluan tidak begitu rnendesak tamba-
i:u ja perkembangan j lmu perubatan belum mencapal ke tal-rap
errlana hari ini,
Eei iau juga rnerujiuk ; kepada k j.tab Feqh oleh ul ama' rnutaqad-
irii'-r-,, Imam Nawawi yang disebut di dalam k'itab A1-l'lajmu' . Daiam
ir::-:: !.ei-sebut o rnengatakan pembedahan harus di iakukan untuk
i:i*r'../slematkan nyawa se,seorarng walaupun terpaksa rnerosakkan seba-
adr'*rpada anggota mayat.
iidakiah. dapat disangkaJ'bahawa tujuan membedah mayat
!-rniul,, memel ihara maslahah urnum supaya jenayah ticjak berle*
ir- penganiayaan tidak berlaku. Tujuannya fnurni iaitu untuk
r:lr::*.r',r.an keadirlan,,,:O-1*ntit,rr rrn€1a1ui bedah mayat, hakikatnya
:. : 
,' , 
. I , 
t 
: : l
ni;::- terbukti dan *ajfO Aipelihara oleh mereka yang pakar di
r- 
:_ t.'.tl t:.:it i l
*.r-,il: r:1 d r^^ j, j :., 'J:rrd'te Inl.
qal
-:* Lra- Syeikh Yuguf 
, 
Ad-OaJawi, tokoh.ulama. di
::
": s i-, ir,=irrf atwakan h'aru6; lme*,bedah mayat : orartg I s ] am
Secrang yang ticiak mengkaj: Eecara mendalam mengenai
_. 
,, 
.r I --as.--rr ' , ha-us .nengatakan hukum membeJan *"rr"t i tu n_r"*
e.i :; qremul rakan anak Adam dan perrntah supaya tidak menvakiti-
.. 
j. .-;:: tau Dagairnanapun, per-lulah drrngat bahawa menurut oaecjah
;,:1 . segaia hukurn syara akar ci Iuaskan dalam irngkungan
5*iain itu, llufti Kera;aan Terengqanur juga te I ah meruj uk
l"luf t:. Kera j aan
HeE i r,., Plereka
dengan sebab-
Sveikh ' Haganin Hohc. Piakhiuf , beras
r:ii.; yanc telah diben,tanqkan.
Ee i r au j uga I ebt h cenderung rnengatakan harus membedah
a: rada zaman ini kerana mernel ihara dan mengawel maslahah utnurn
.ra berl aku kemetian yang menimbul kan syak dan syubhah.
|l*n pu).ao rekaan-rFkaan moden yanq berkembang memudahkan
i.;e_iad j.an-kejadran jrnayah dapat di I indungi =eca;; membenam-
r;ar-inah-qarinah yang palsu dan perlu dibenteras'
i:atwa tluf1i SJelaF$or
' ada ] ah suatu Pei'karaAma I an bedaA 
, 
pada asa 1, hukurn syara
t:
a:" larang *"**l'ada'',pe'rlakuannya terhadap orang ya
r,...,..
u:aupun telah mati.
;rl ire
E{JJ
r'jlt' ''
5,-:: '-'
:
;i.;':
Ljnoanq-undan.g IsIam
nei-Duatan mFngoyak t
lrilcninaan terhadaP
:g&sua:i pada
mancera,i. kan
pandanqan aka,I rnanusj"a di
anggota badan melambangkan
seseoranE. Berpandukan hadiE Rasului lah
-/ti \t.r \
-d ', 'J l$.q+..1/c
i '-:rva: "Daripada A'rsvah RA, Rasuiui lah saw bersabdar.f{e*mecahkan tu i ang clranG vanq mati sema seperti
rnemecahkannya Eewak tu h).duD. .
ls::iasa:' hadis: ini 
'' 
hukurc rnernbecar' asalnya adalah haram.
..:- i?:-caDa+. bPberapa keadaan yang diru-lLli1 darr kitaL.-k j tab
_;;:,* ,rnq rnenyentuh tentang wanita hamll meninggal dunia sedang-
i.i-. iii. ianda-tanda anaknya m,asih hidup rnenurut keterangan 'dtrk*
::-. lst*iah diyakini, tindakan membedah wajib dijalankan untuk
r:-..,F.i:narkan satu nyawa. Iniian keadaan yanq dinarnakan dharurat
,:*::*:=uaiu keadaan yang amat nnemerlukan walaupun hukurn pembeda-
-'=- , --;ir: 
'& adalah Suatu penghinaan kePada mayat'
&pabr 1a dikaitgan dengan maEalah mode.n hari ini", mel-aIui
:i:-:'*ie;ran pihak Oof.tor: dapat memastj.kan Eebab-sebab kematian '
,.,-irn\'a Eupaya tidak timbul sebarang tuduhan atau fitnah yanq
:):".;i'?,qi'.:i setelah mayat dikebumikan '
l'ienur'-ut qaedahr sakiranya ada saksi yang berani mengeluar-
. 3- 
' f i*rangan d i nahkam,ah, bedah siasat tidak per l u diadakan
t' Jika Pembe-,ar... li-ii oerdasarklani iepaOa keadjlan saksr tersebu
ri' ::' n*r l aku j uga sedangkan saksi ada o keadaan dharurat tidak
lr- t t,;i-r, taqi. Hukumnya adalah hararn kerana melafnpaui batag*batas,
: : 
.r- 33ri penghormatan ter-hadap mayat '
.irJ----#J*,, tlgt VJr
32
tlenoikut
KeCer.j. Uan
- 2 13-
ia,:... rr' !nUfnUm
-:t- : i:-l -j- LU r P I
-, i ':: i
j rrJnc K inq+ l!,! !i r e
. :- rcrmbali
'i.' : - - lr
i:.*:. n; e=:- un tuk
konsep 
,d,harurat, penghar-ussr*, adal ah I ber.dasar:kan
sahaja dan ianva dilakukan Catam keadaan ,"rnn
un tuk menEetahui gebab*sebab . tErnatian.tl Dalam
hat. perubatan teiat-, Cranqgap menJatanfan usaha
'dran 
,sek 4,rAnrla rnaslh tidak ditemui lsenab-ieba,b
kan kepada qarinah iua* yang dapat men:adi bukti
menghubungran sebao-sebab Kematian.
l,:aiar* pembedahan in j. amat penting. ,sekiranya dalam rnengam-
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c'ri la;ah:-
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. Dr.
lni.;erEiti
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tokoh-tokoh pernikrr IElam
membj.ncangkan masalah ini,
Harun Drn, PenEyarah. Fakul!i Penaajian IE1am,
Kebanqgaan l'lal aysia
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lri'ri,. lar.,:. segi tLzikaln Eeseorang itu tidak merasai sakit
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:.,:i ilukan dari segi meragei sakit tetapi kehormatan terhadap
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contohdrbawakanathar.darrpadasahabatbahawa
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rr\t.
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i-indanq*undang rnetnlajibkan supaya amalan bedah ini diIaku*
:- .",,-*:i5ar: kema:ian yang menrmbulkan prasangka t.erhadap sebab-
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r, t+. :aniuai: Pakar Pembedahan.
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:r,*-r "i-r ne.idakiah dipe,rkemaskan dan lidah menganQgap mayat
: . -;rqi.a: trrnatang.
|.*aiiaan mayat seteiah pembedahan dil.akukan begitu menye-
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::3Fr'-:Rar. oien syara untuk. melayan mayat sebagai rnsan
e:-us dihormat:- tidak dititikberatkan.
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" : ' i-rendai<. iah dlkaji kefibali birda=arkan EiEtem dharurat
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-,j--r-.,,..r r sebab*sebab kematian dan di dalam keadaan ini sahaJa
: jj-.,., :-;f';.3:-u=Kan * Sekiranya ada kaedah lain yang boleh menentukan
2l::
1::;:;;i-r\,,* " pembedahan tidak per:Iu dijalankan. Di dalam pendidi-
., | :- . -: : Derubatan, ; ika penggunaan X-Ray masrh tidak dapat
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=eDan-sebab kernatran. maka di dalam keadaan inr baha-
:.:-r'inul keadaan dharurat dan pembedahan ternaksa di lakukan 
"
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'igis masyarekat , Ftni menghrndarkan dharurat yang lebi:h
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gi: ,jr,-u.i qagdah (
LaDoran bedah siasat boleh diterima sebaqai keterangan
iflr:: ci mahkamah kerana ianya merupakan proses saintifik dalam
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' :FtrPnuhnva setandinq dengan negara-nqgara IsIam yang laint
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jenayah.,Untuk
ah benar-benarl
*engaklah bijak memilih keE-kes vang
, rnenepati kehendak ini ' gesuatu Eiasatan
lengl<ap senetum'Permintaan Pemeriksaan
rt*tkan
tu ir*sti 1
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!;t' diserahka'n kenad€ prhak o*.u6*tan.
..:..i:rYa menunggu Iaporan bedah srasat
_ :r jri_r drteruskan, Kaedah dan cadangan
:*li-:an kes yang ber-tambah darr masa
'rnurut Dr. Abdul Karim hin T-...::L,rrr taJucl fn, adalah wdJa
.j;an-pertanyaan fnenget.lai kematian (rnquest) ini
1.,-r mayat masi,fi ada la€i. Ianya dradakan dalam
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Prhak penyrasatan tidak
dahulu baharu penyiasa_
rrrl. aKan rnengUrangkan
ke semasa.
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dua tahap
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I nquest
Pemer.i,ksian Koroner tanpa ;uri yang diiakukan
pacta dua pe'f ingka t I ,", *,-r, 
-
a. di masa rnayat masih berada di bj.l ik mayat.
b. d i f{ahkamah Koroner 
.
Pemeriksaan Koroner bersama juri.
Tujuan p€rtanl4'aan-pertanyaan ini dikemukakan ketika mayat
'': ada supaya pihak koroner dapat memanggil doktor-doktor yang
ib;t, keluarga dan pihak penyiasat kes tersebut" Dengan
ir':'L sendiri ksadaan nrayat dan dihubungkait dengan sebab-sebab
Fr'frdt:-annya, dapatlah pihak-pihak yang berkenaan ini berpuashati
crr*r *dd kematian itu perlu diadakan bedah siasat atau tidak.
Jika pada hasi 1 ',enqu irY' , didapati bahawa tidak perlu
ii:***h siasat akiiat *e*atiAn biasa'atau kemalangan jalanraya
:'j.a*rnat&r rnaka' AotE:triah : pi.hak doktor memberikan sebab-sebab
e1'':J : an dan pi hak Koroner akan terus menge l uarkan kebenaran
1xr'lumrkan mayat :tergebut..
L4q
Sebal iknya: 'Fu1,a'-i ika hasi I: 'Caripada iiasatan
ir-. ;r?irdapat-pendapat doktor atau keluarga tidar
srn;.i**-n cor-ak kematian, maka bolehlah pihak koroner
: =;asat dilaksanakan. Ekoran darr cadangan ini
;f j iir iagi tuEas pihak ,penyiasat dengan hanya menumpukan tang-
.,i.,. :,...eb khusus untuk rnenyiasat kes dan arahan bedah siasat
:,::*.i i egi di bawah tanEgung j'awab pihak poI is. ' ,
lambah bei i6u :lagi o sebagai menepati cadangan yang dikemu-
:.i, hanYa Perlu dtub,ah:-
Ferbezaan'tanggung,jawab,di dalam Per:' 529 dan Per. 33O KAJ
Tiap-tiap f*la:jistret rnestilah diwartakan sebagai Koroner'
dan kemudisn secara bergantianr bertanggungjawab selarna
)
setahun *ebigai Koroner Daerah. Tujuannya supaya tiap-tiap
Majigtret itu mahir dalam menjalankan tugas-tugas Koroner'
pihak koro--
berpuaEha ti
mengarahkan
a K an fir€rl!|u*
yang benar-benar
dikemukakan untuk
insuran r PafnPasan
:*.n""tuns 
kePada
r"-' ; ,-
Kematiany.angdisertaidenganinquestakanfnencepatkan
"iesaian kes dengan segera juga secara j'angsung akan menye*
an lagi penYelenggaraan jenazah'
Melalui sistem yang dicadangkan ini' kes
lYrs!:iiir'-iukan kepada bedah Eiasat sahaja akan
Filr.i!'.jriksaan. Sebar.ang,.tuntutan : lain sepert5'
k*r.;aiangan dan lain-lain dikehendaki setfiuanya
:': 
": ' tePutusanktnj;aksana,an maj'igtr*t trr'tt.tk membuat I
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!",enurut TPP Bahadon brn Bahapofilr neqara Ma
:,- ..::1 i. neqara-negara I ain yanq mempunyai sebuah
_r- '.-Ji-le khusuE'di dalam kes-kes bedlah-srasat rni.
laysia boleh
badan penyia-
*piiau telah meh$emukakan cadanQan un,tuk,'mewujudkan badan
: - rnl- yang dinamakan 'Badan Penyrasatan KeE-kes t*latr Menge-
'- 
rq pakar berhubung dengan a=pek.-aspek kematran. pasukan
.- -t:f.eneli jLlE€ dengan narna"P.olire Sur-geon' ini ai.:.an bertin-
.,;la;ai pakar y:ang dilati'h k i-ruius sebagar ahI i f or-ensik
-.:: - . fnlempunyai makma I dan bi I r k pembedahan yang terseneiri
I nerubar-an oato I oo i un tuk rne l akukan'-r:-; tidak mel ib-atkan 'ahIi p t p t logi 
*rghan.
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:r :.s:t kernatjan
'." :,'.: -1" r E bo I
,j:, !.e9-Lhatan
bt3leh diutarakan kepada Pihak Perbendaharaan
. per'lbincangan bersarna dengan pihak Kementeri-
. Cadangan :seter:ugnYa I bel iau kemukakan bahawa Jabatan
:'i;t'anperluftenyelaras'kanrekord-rekordkesihatanbagrsetiap
ik-klinik kerajaan d'a'l=ti*l*qara l'lalaysia :dar"i isei'.rit.tn k1 j'n
.:rirdi rian termaguk hosprtal-hosprtal di dalam data komputer
-' ekan diselaraskan' d't seluruh negPri-neger:"
t:
i. di,buat supaya apabi'la: pihak 
polis rnerlerltna
,5es,ear.ar1g, tanpa sebab-sebab 
yang diketahut 
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eh meruJul' Paca -r duo-e''
r, he f c-Qf tt .r t F\, 
' 
Ft, !nq l',, afi ber:ger- l; pemei' l- r' --
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:, j; iiF:-i<eg. ,rnayat :yanF,,di j,umFar telah reput dan sukar untuk
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:: . =sleecaman hanr,- ncieh drbuat pada struktur- tulang atau
:*5-r!erakan dan .tuitutan bedah srasat mungkin akan dapat
. . .:- .
.'i*rrr;r'-ut TFF Fahadon lagio sebagai mengurangr kaciar pembe-
-- -ai'i Jh an. Eetu undanS-undanc khusus Derlu Crt^ru;udkan dalam
:r:, i:.*fl.raiangan laiulintas.' Sebagaimana yang diketahui, sebab
.:'. i,a:-. hamp:,r- 1007. berupa ke,rnalangan biasa jalanraya yang hanya
-;:-:. t i<'an bentuk=bsntuk ' kec'ederaan seperti patah tul ang , terke-
:-,r,"-nihan kaia dJn sebagarnya. 'Bedah siasat yanq di jalankan
1=--,-kes kemAlangan kebanyakannya bertujuan untuk ' tu;uan
Eernata;rnata tanpa memen*-inqkan keperluan adanya
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:_ drcj L.
T*an Hj , riohd
!::'v& p:hak"-pf hak
Shahir: bin'AbduIlah
..
\,3nn ter I ibat da i amYgr tH
1q'2
llsn
r:r-\:i caPat diPastikan
munqkin. Pihak
.:r\ .
nila!-nilai keislarnlnl 
.r., '
__,fat dijalankan
DB I tau tidak bercadang untuk rnengeiuar_
:11 r;:-j'"r ! kr:trk kerana trdak melakukan pemerhatian secara
: : n:: etau seba.rang 'perbincangan i eng kap da l am ,mengi luarkan
.r;]i]]rjn Jpmlk ian n, Bahagian :Ha j Ehwal iEiam telah rnenubuhkan
,,.:'r--.,iesa fihas untuk mengkaJi permasalahan ini dI mana garls
.-:- :r*:3r- =l,asat mayat ielah d:.keluarkan dan telah diedarkan
.,:.. :*'!.iE.l i -l Lng d: semua Jabatan*jabatan Ker.ajaan. Tu3uannya
:..:,.:'.::.....:
* r.;: nlpneatas.r Sungutan-sungutan mengenar masalan Dengen-
a
^-:.: *;:al"an -vang, kufang,memi.raskan. f,adangan inj 'dirasakan. wajar
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:',, 
,1 .: :fl :i :,: , :' ,' 1, ' i ,
a:: :. r.: le:-hatian te.Eas': bAEi tfl'PnSEtasi ,'masalah' kelambatan pengu-
!-- \ranq bcieh nenimbul.kan implikasi yanE buruk kemudiannya.
:iadangan d rkemukakan dari PrC)f . Dr ' Harun Din supaya
ir Akta lnsuran yalnglb*,rkehendakkan Laporan Bedah =iasat
tuntutan kepada insuran yang berhubunq dengan kematlan'
buken' gahaJa melibatkan rnasalah-maEalah pDkoi'
iliengga 1ak kan ' t aQi acara bedah siasat di buat '
. Eil,ik pernbedahan tnayat amat penting bagi seliap kegunaan
. Ianya perlu dilergkapi dengan segala peralatai"
Sebagar menePati kaecah;.:te'i. c j.qunakan gewak'tu pembedahan'
entingkan kehormatan dan kemuiiaan maya*" 
amat
;:.js,h sekdii ,,Fihak pentadbiran hospita'I rnenyedrakan
c,, j.J,:lr *keper,luan rnunaEabah bagr -ruJUdl-l ini' Keperluan-kepel--
r-, 
-rr tumpUl Can
i:'sr-j-kui seperti rnengEan'tikan alat-alat yanq LErd:
t..=iaoa pera-Iat.an yanE
:":1,1.
::i1i-r keI-tas vang]' d;,pat',
tebi fr moden dan ta j am,
drgunay.an untuk menutup
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aurat mayat.
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- :: se i angor- o Dato' H-r . i shak H: . Baharom mengefnukakan
::.,,::r,-: Ilr!.: kemalran vang r*ernyata t<em!tian: ir"*1", biasanyal
i.::"j_s a.au doktci,tlaai dapat memberikt;; Jaminan peiepasan
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:.i-* 3enOar rr€neaCakar peruntUf: an berupa pengakuan beftU_
:3-:* cj-tanda,tanB,anr. clien warrs ter-6strj1,i*"*1r.rrt tur_utan
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'lrrbawi n l.luhammad.
( Arabi-l,la I avuwi )
B i BL IOGRAF I
Idr*is ,Abdul Rauf
, Kua1a, LumPur :
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_ ., J u : u " *"#Jiffi;-',ITiF"H, :,Tij_iireroana i"lenteri.
.r.,r-, l"luhamnrad, fleltj.u *,L:_:;_q i:_L .gxerl: 
_AIa{ju-]gl-' (Juzu' l) (Tab'ah til-L_eu;;;
., it, 4H,'19841'1 .
::*1i-i*i, Muharnmad bi.n Afrma6 b:.n r'luhammac bin Ahmad brn Rashidr;-'Jurtub:-, Bidavatul lluJ lahrcj 
^a rr,inavii Oi:nl""i"liO"-ir;i"1-+n- OL:-Aa"dhr Abi AI-t^Jalid, (Juiu-I)n Gahirah ,iffi ilt]r ,1"U A i +lad I th.h. t*np* t.r i k rr. -*
li;i,arawi, f'luhammad' l*lutawal I i, @Xusl in |:i Hgvati taq yaumuhi wF Ea_*dtht,
'Eeirut : Dar A1-'Audah. lgBi.
Pla Yuhimmu all(tab'ah 1V).
, Barnus Idris l"lilrbat^lj.
Darul Fikr. TanPa tarikh.
":r"lihaqi, Mangur bin Yunus bin Idris, Kasyf 
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Al-eana' 'an l"latanAI*Iqtina' (Juzu' Ii), Beirut : Dar At-FiIr. feA"H /!982n.
i'i':irba1i, il-',r"':a bin Yusuf,n Palil At*.Tptib li Naii Al-Mgtalib
'ala M??hab Ai-Igr.am Ai-f'tubaj jal Ahqad bin Hanbal, Beirut :
l"luassah Al*Ku,tub Ath-Thaqafiyyah. l40SH / 198514.
!i..if r r Ahmad Hahrnud, Sr.. .,da,n l"lustaf a As-5aidi Zaid r Ai-Ahad.ith
An-Naba.EivyFh, Irit f'ladaris flth-fhanjiwivJah, l"lesir : l-latba
'ah Hadkur. 1955.
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,:r',rardi, Abi A1-HAssan :Ali h. f'luhammad b' Hani! Al-Basri A1-
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#sfr ffia tt ilalam lsI
$harilskan daH
F*;ir Krrajaan lle. .: maya!.
i hukum syarak, mra pambcdahan ke atas
i:un bedah siasat
$eba lerfentu
i:yi;rlarulEhsan,
ijaii i*hak Baharum
din*irungioleh Bt.
telat rnemberl be-
Ffinilangan m8;
rui bedah siasat
yug dijalankan
It linspital.
llftl"A, memang
tenllamanya bagi
lsias: adalah tidak
diiaklkan kerana
b iaitu dianggap 
"
ttsn etru menyakiti,
ran iuga menghina:,
"''' lnitarlrHtdaiamaa.
tu hadls nabl yang bermak.
" stld,, margte yang melu-
, kakan atau mem*aahkan,-
masr matinya rErupa ma-
samfangdilrh*ankefil€
' hlduPqYr.:;;':1.,'.tl ;' ., -'r-
, Bagaimnnapun, kata
llalu* llafl lshaft 
, fi{slr ss-
' r', may8t, tldr* bolsb dilahu-,
-kan kerana tenlapat iuga
'beberapa taktor yang
membolahkan 'pembe- .
: dthan ltu'Sila*u*nn.; ',::' "
:" 
. 
' "[firalnya;raliranya;:
' 
di dapatl *orung:rranita
fr$ai
*l U Ffl l$ i I ay aft P e rs e*utu as, fi ata lr She i*h A th n a n H a j i I b n h i n
.m e mbe ritah a, p i ha kn y a Ie lah m e n e ri n a satu ke ftas ke rja da r i J a-
hatan Fsrensik Hsspital flexr, Kuata Lumpur, huiung tanun falu
untulr me$apatkan latwa yang jelas mengenai bedah siasat ma-
yat sama ada mayat oftng lslan atau bukan Islan yang dijalan-
kan di hospihl-haspital keraiaan di Mataysia.
Katanya, lrertas keria itu iuga dibentangkan dengan tujuan
nieminta piihaknya membei garis-garis panduan perlaksaan be' -
dah siasat ke atas si nati menurut pandangan lslam yang sebe'
neffiya bagi nenudahkan mereka yang terlibat dalam uflJsan
pembedalnn tersebut": .i
"Pihak.*ami telahPtin
merhbinungkan Pe*an "ini
dalam m uakanh m ufti- n ufti
6alam bebenPa PeriumPaan
yang diadalan sebelun inite'"Api Umi masih tagi betYm:.
mtendaoat se&, nn g keP utunn
ya ng n u kAm ad, "- ie las nYa. "
.. , l$ftnYa, kePutusan ter-
sebut tidak dawt dianbitke'
nna kertas keria Wg dibenl
frng&rn itu rssitt ditrin tidak
dawt memenuhi aqa YEng
diienenaafi deh Pihak uru'
sstia Puffit.,; lslan. Ka ala !1n 
-
pltf,
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PE RBICARAAN.PERBICA RAfu\ KHAS
BAB X,L\II"
PE R T A N \"{ 
.q, }i -PE R T A };}"{.{ \ TI E \ C E N.{ I K E M.{ T I.{ \.
-j l$. Daram sa,b ini maka perkaiaan-prrkataan ,,sebab kematian,,
,:i-,: b'*kanraI sahaja termasuk sehab i.*oriun ]*.ang nyata, iairu\:i:rg boleh ditentukan cianparia pemeriksaan atau (post_mo***li*ih;:dap badan si mati itu" tetapi juga seinua perkara mustahak',:::r nren:bolehkan dibuar fikiran b;g;;;;. il ,.ti iru menemui
:j:rln1"a dan sarna ade kematianny'a disgbabka" ,i;;;i;;r;;;;rkr"
r',rr perbuaian !,eng menl.alahi undang-u;rdang ).ang dilakukani',1;i rnane-mana Orang lain.
i:9. (i) Tiap-tiap ketua balai p.iis apabira ia menei-ima makru-
;engenai:
/a/ seseorang telah membunuh diri sendin:aiau
/&l seseorang telah dibunuh oleh orang lain arau dibunuh
otreh binatang, atau jentera atau mati kerana kema-
langan; arau
{c} sesearang yang tetah mati di bawah keadaan yang me*
nerbitkan perasaan syak yang menasabah bahawu orung
lain 
-yang tertentu melakukan suatu kesalahan: atau
(d) ma,yat dijumpai tetapi tidak diketahui akan sebab*ebab
kematiannya; atau
{e} bahawa seseorang telah mati mengejut;
hendak dengan seberapa segera filenyampaikan maklumat itu
kepada Ketua Polis Daerah.
{ii) Apabila menerirna maklumat yang seumpama itu maka
Ketua Polis Daerah itu atau pegawai polis yang lain yang menjalan-
kan peke1aan di bawah-arahan-arahannya dan yang mana itu ada-
lah ketua- batai psfis ;atzu,'pegautai polis yang berpangkat tidak
Makaat'gebab
ker$a!ian'
fa.oggungan
pegawai
Polis Y3119
m€ilyiasat
kelaatian-
: berlcuatkutsa di Sabah' Seksven.sekry*n',328:hinge 34t dalam Bsb ini belum hgi
aon- ilii**:f,'iit'i4gga, ,*ru:tsritrh diy:,netun-o.t"h !::'::,f*t:i pemberitahuan
daam Warw'feruffi|iiiiii i,,'(A;I gz|tirc. tit'ot L.N. IIIfi952.
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kurang daripada sarjan, henda.klah dengan segera pergi ke tempatmal'at'itu dan melluat.Flnyiasatan serta menyusun raporan ber.kenaan dengan si'bab*ebab- kematian, iaitu deng.; ;il;;;;;
rentang ruka-luka, patah turang, lebam atau rain-rain tan,Ja kece-icraan. !'alg kefihatan pada tubuh badannya aan uet-aru;;;;,
benda-benda dan har-hat )'anq mana prgr:fi*iri;";,;-;l;-ber-
sangkur*paut, de1g11 selab*eLab xematirn i* *;';ru,iu triL.
ada) yang menyebabkan kematian itu, dan menyatakan baga-im-ana
utau dengrn- rgr senjata atau perkakas ljika ada) bekas-b-ekas itu
:"uFsn!'a diiakukan
riii) Tiap,-tiap 
ry.eawai polis !'ang menjarankan peny,iasarandi banah seksyen'ini 'betkenaan dengan sebab-sebab kemitian itu
i:..lehlah menjalankan sebarang atau semua kuasa-kuasa yang
bersangkut-'paut deng4n penyia.satln poris daiam kes-kes yrne
lazim ditangkau I'ang diberi kepada pegawai polis oleh tsab xttt.
.i;in kehendak-kehendak seksyen 1 ll. I l3 cian I l4 hendaklah
i*.rnakan terhadap pernyataan )'ang dibuat oleh orang-orang ),ang
.:tpcriksa dalam masa menjalankan penviasatan itu.
(iv) Lapcran itu trendaklah dirandatangani oleh pegawai poiis
)'ang membuatrt!'6r dan jika laponn itu tiada dibuat oleh Keiua
Perlis Daerah hendakiah dipanjangkan kepadanya.
(r') Ketua, Polis ,Daerah hendaklah memanjangkan iaporan itu
kepada b{ajistret, yang di dalam kawasan kuasa perbicaraannya
duumpai mayat itu.
(r'i) ApJUlia maklumat yang diberi di bawah seksyen- kecil (i)
seksl'en ini adalah ,-o-egitu, ,keadaann)'a, bahawa sungguhpun itu
rn*rnberi sebab*ebab bagl mempercayai bahawa kematian telah
berlaku, dan,, tidak,mungkin mayat si mati itu boleh dijumpai
oleh keran,a ,kebina$aan dengan sebab terbakar atau cara-cara lain
iagi atau pun disebaUt^n mayat itu terlet?k di tempat dari mana-
ny;a tidak boleh didapati balik,- *.1!t pegawai seperti 
.r,a1e. di-
teranekan dalaru..s*ily*r, kecil (ii) seksyen rni hendaklah juga
menjalankan penyiasi-thn dan membuat laporan sef1. memanJang-
kan'lapoon itu kepada Majistret yan' hynil sekali yang.mana
puia hendtkl;h *"rrir6nkan tilrdakan berdasarkan laporan itu tadi
iaitij **tftft lugB sep€rti daiam perkara laporan yang dipanjang-
kan di Ur*i'f, ;;t!,r4 frrrif iune *rs.eUutasas yang akhir di barveh
'seksyenkEcilyang-tersebutdi.atas'.tadi.:,
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*330. ri ap,: ppgawai v*ejt?ayiasar fi bi:'* seks'r'en 1'ang
akhk di,,.ata-s,,ttid,i?1i14''g"udu"fikiranrtfa mati itu mati rerkejut
atau deng4n jatan,,itar bia11-a-tau Ai*;uibkin angkara' atau baharva
kematiannva Ois*UuULun 
.oleh, atau 
pun disebabkan oleh mana-
m a n a perbuatan r-""' Lrti i-ggatun- iun g r.r n 1'a lahi, un da n 
g-un da n g
orang lain, hendaklah segera *t*i"ti'ahu-kepada Pegawai 
Per-
ubatan 'K*reiaandli
* Lth:it' i,N. t g-8lt.95z,''
' 
" 
't'' 
' 
'":ll':rl:
| \1,'t
nye pula mayat itu patut oitiitat_ot.h.Majistret di tempar itu juga,nrahurah d'eng4n_ cegeiar bawa' mayat itu'?e,uiiair,sakit kerajaanvanghampirsekali'aku..maha.manatenrpatyangsesuaiuntukdi-:
irrankan pemeriksaan post-mortrm terhadap *;;;;;Jil i#-r'ai perubatan l(erajaan, tetapi ji\, g..Ut*ri VJ"U menyiasat itupuas hati yang kematian itu' adilat., oiriurukili or.a kemalangan ,i:orehiah ia memben hukumal.menanu* *;;;;i;;. - r--'-'-"r'*"
jJr. {i) Selepas 
,:daripada lmcnerima,: *atiu*at sepcrti tsrs peme,;*dinvatakan dalam setsvJn yans akhir di ai.r'trii,.*1ka pegawr, iiij;{ffi*Ilr'rubatan Kerajaan fen8a.n seberapa r.g.*-tt.idaklah menjalan-kenpemeriksaanpost.mortemre.aiai.mi''isi*;ti.iiu;....-.:,-..*,..-'.'.|
tii) Jika 
-mustahak untuk menentukan tentang sebabnya kema-ii:rn itu, maka Pegawai Perubatan itu bolehlan m#belah bahasian-
.nfaeian mala,t ,si, 'mati,itu, serte menganalisa mana-mun. lug, . r
:rhegian mayar it1, lan bolehlah nnengh-antrtLrn u-uhr;il;;;";;itu ke Pusat Peny*dj$An, Perubatag. ', ,, , : r , ,-
132. (i) Pegawai Perubatan ylng rnemeriksa itu hendaklah rnern- !"po."obuat suatu lapo,1ql.,.mengenai,,,nrBa-r,upa 'rnayat' itu dan ap. i3fl;[it
pendapat-pendapat. yffig d.tperolehinya' danpada itu, dan hendak- i;;i.";:
iah mengesahkan tentang sebab kematian dan menuliskan tarikh
serta ditandatangpninyai,.'dan'-rnsnyarnpaikannya kepada Ketua
Polis Daerah yang mana hendaklih melampirkannya bersama-
sama dengan,,laporannya:t.yang dihantarkan mengitcut'seksyen
-ll9 (v).
(ii) I-aporan Pegawai Perubatan dan juga laporan Pegawai Pusat
Penyeiidikan Perubatan mengenai apa-apa juga yang dihantarkan
tiepadanya di bawah selsyen S:l (ii) bolehtatr dimasukkan men'
j_a d i k e teo ng*I 
- 
d an ad aiah menil{i.k9-te ran$a 1_:}..e, te rangan'p ri m a
tacie tentang fakta-fakta disebut di dalamnya, di mana-mana juga
pertanyaan l*s dibgat di bawah Bab ini dry_juea dalam mana'
mana pertanyaan yang dibuat di bawah Bab XVII
' 
'-lll 1 
' 
:::':: 
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(iii) Tiadalghr.,..must'ghak, baqi Majistret *enlaoaxun,iebrrrng
pr.rtantrraan, di,bawe}l : g6g: :inil $ju. *e*luat rb-uiii"t'i;r;i;" a.Lawah' sef syel, keCrliill jiki: su Aafr C tm uiall* 
leU3rang perbicaraanjenay,ah terhldan manasana oTng *rngrna sebarang perbuatan
berhubune de1,ean.,$emnatian si mati iti,.,rtru k,,#-;.* lun,rnenyebabkan kematian iiu.
,r34. Apabila T:"r'lle mati di {3tg tahanan polis atau dalam
^imah 
sakit or:_lq_e11 rli" pn n gi dalam peniara, *rfr. p.dri
1' an$ rne-nj aga, o T,tq i_t ua, a tau, n enju gr ** u-h sikii iorang.gil J ;t*: penjara itu, hendaklah dengan iegera *mu*riiahu Maiisiret vaneirampir sekali teltang t<ematian itu. Maka Iuiii"iri-;i; ;;;;
I{ajistret vlle t-ain mestilah, jika kematian itu- berlaku daiam
rrhanan polis, dan dalam keadaan yang lain bolehiutt, jiLu-i,
b e rlikir pat ut' rnengm kan,su.a tu pert aay-aan t entang sebab*ebab
kcmatian itu.
., .:: 1 : .: .::
at as safu*at'u, kesalaha:1..:
:t:
.i35. (i) 
.Seseorang_ Majistret lge menjalankan satu-satu per-tenyaan di bawah Bab ini adalah mempunyai kuasa-kuasa yang
sama seperti pada masa ia menjalankan sesuatu pertanyaan di
(ii ) Sesi's#oe,.,Majisgsg :,yang'*enial an ks;.ptiu ;aru,' pirtC,nyaa n
di bawah Bab ini jika ia berpendapat yang mayat si mati iiu patut
diperiksa,oleh,' Pegawai Penrbatan supaya': diketahqi sebab.$ebab
kematian, itu, $nma -Cda 
. 
telafi dijalan kan pelneriksssn,po$t-mortem
mayat di, bawah .seksysn,,3-3l,,atau,gun,,tidak; bolelfah ia,,1.reXse-
I uarkan,, hukumbn. lkepa&, Peg4*ai' Penrbatan', un fu k - menjalanlcan
pemeriksaan ke atas mayat itu, dan untuk tujuan itu bolehlah di-
buat hukurnan s$$iia *ayat,yang telah ditinam itu,digali,balik, -
336. Tiadalah mustahak baei Majistret yryg menjalankan satu-
satu pertanyaan melihat mayat tetapi Majistret. itu, jika sekira
difikirkannva patut, Uotetrtatr melihat mayat itu, dan kerana
;;;;-;i;'GrJrtr"rr' b ;;t"*r' dieali uaiit mayat yang telah
Lr l,r:it_ n!:an
fiar: I.t;i1.1 
';u.
,:;l i)a:rIiii{_!ri i:
(iii Tempat di.m3na diadakan pertanyaan di atas satu*atu
kernarian di bawah Bab ini Sndakt$ menjadi tempai tG;;;buka kepada orang **1 Tetapi Majistret yrng'*rn;ffik;;
satu{aru pertanyaan 
. 
berkenaan dengan t<emitiai iaitu' ar"c.;
alasan-alasan yang khas 
.berhubung 
-dengan 
kepentingan oting
ramai atau kerana sepatutnya untlk berbuat demikian, bolehlah
pada pertimbangfnya melarang orang ramai, atau mana-mana
orang atau,'.,6rang'oralg:. y 44S-, terJentq. daripada hadir di mana-
mana tem$at,"pe*an 1a'aq', ,,dijalankan' pada'bita-bila masa per-
tany'aan itu.
339. (i) Pendakwe Raya pada bila-bila masa jr,rga pun bolehlah
mengarahkan'= i*-] '*9*1b 1a-tu1atu. pertryylan di'bawah
B ab ini .tCg@g's.e ba.b'.den kee&an.k@aa n. yang berkaita n den gan
m ana.mana,, kematian -,:$'e-b,e,$!p*na' f ane,dite fangkan, d ala m se k-
syen 329 dan 334, dan Majistret 3'ang ditujukan arahan itu pula
hendaklah rnencatitfan keputusannya di atas kematian itu dan
iuea apa-apa keadaan yang berhubung dengannya itu sebagaimana
V*e dfur*trt"n oleh Pendakwa Raya itu supaya menyelidikinya.
(ii) Apabila perbicaraan di bawah Bab ini telah ditutup dan
didapati- oleh Pendakwa Raya iaitu siasatan yang lebih lanjui lagi
patuilah diialanlan, maka Pendakwa Raya itu bolehlah menyuruh
'il4aiistret itu membuka balik pertanyaan-pertanyaan dan ry91buat
rirtutrn yang lebih hnjut lagl, dan dengan demikian Majistret
;;-;;;i*vti k,'-* pinutr membuka semula peilanyaan itu dan
membuaf ptnviatatan yang lebih lanjut dan menenisl(annyaffiff;d;;* yfrs ;-;'t seakan-akan pertanvaan. itu .b.elum
;ilTr; i;si;';i#G$iifo- irtoy'n kecil ini. iiadatatr boleh dikena-
kan, kepadu ***SF*u# i*it*faan $i,mana b*nuh sengaja
atau' b6nuh.,,g*!sl;-,.,;ru "dffh:dil{irykao bunrrh,seng4a telah di-
putr:skan terlrffi,ry11g;mena oran$' '' " ',r I '' r, .
(iii) Apabila membe{ ,P"-.rP? 
.tTlT*d^'-}:Jtn seksven ini
maka PendaftryaT;ffit-[ortrtrtrt i:ry mengarahkan sama ada
mayat itu a an dipli batik atau pun uGaK'
rng tiiberi di bawah seksYen in!(iv),t mrtc-.,sffi riy-'shenda'klah,',,ffii6i"v*e dialamatkan itu dengan
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gali
semula
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kubur
wanita
T.ylI.A KgBu BARU,dum&et _ polls harl inlmenggali eemula kubur8-eorang perempusn
Iaog qrentnggal iunla
tppat hari lalu kerana
StpelgaVai djpggun, ur.rux Orbedah_siasal-
--Se.malam, MehkamahmaJrstret membenariianpermirta.an polis untuk
menggali kubur M p.a.
mayee, 19, untuk disissatpunca kematianava_
- 
Ketua polis Daerah,
.t'enolont penguasa Wan
rDrahim Jusoh, berkatapolis. percaya Ramayee
olpal(sa meminum r&cun
oleh seorang wnnr[a be-
rumur 48 tahun gelepas
beriaku aatu pertengka.
ran kira.klra Jarn l0 ma-larn Isnin lalu-
Menurutnya, wanlta
ya-ng dipercayai terbabit
kernudian menyerah di
balai polis di sini dan dt.tehan. Bedah.siasat
awal Rama;iee menun-
Jukkan kem &.tiannyaberpunca daripada ba-
han beracun
2
#i
-t
$epasulan UnIt Kawa.
Ian Kawasan membantu
nrenggali kubur ltu mu-
lal Jam 9.1s pagl. Ahti pa-tologt Hospital Besar
Kuala Lu:npur, DrAbdul
Rahman Yusof kemu.
dian menJalankan be-
dah-siasat di hospital
daerah Jam 11-30 pagi.
DrAbdul Ra}tnsrr ber-
kata" contoh tanah. air
dan tisu beden diambll
untu-k dihantar ke Jeba"
tan Kimia bagi siasatal
lanjut.
S€PASUKA'{ Unit Xawalon Kowsron mcnggcfi lt.ubq fii Ramoyee rarnElsm'
KeluArga enggan pa$tikan kubur.,,
-
KTTALA KUBt, anm!,.1-u11o:f.*jjTt"["]; *"fl:,fi]#',"oo,ur,on unir fewot11fo11;
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Polis
gali
semula
kubur
wanita
l*#*l$rHt'$
::::"Ic perempuan
::.lE . s.tenlntgal dunta
ITPat hari Ialu kerana
11pe19ef,ai diraeun, un.rux sroe-dah-slasat.
r.De.melam, Ma}kamahrd&jlstret mern irenarkanpermintaan polis rrntuk
menggali kubur M F,a.
mayee. 19. untuj{ disia.sat
P{3ca kematiannya
-rretua 
polis Daerah,
renolont pengrrase Wan
rorahirn Jusoh. berkatapolls- percaya p,amayee
olp€kea meminurn rairur
oreh aeor&ng wantta be-rulnur {8 tahun selepasberlaku aatu pertenria.
ran kira.kira tarn 10ha_Iarn Isnin lalu.
'* 
E:.
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F
D
E
Menurutnya., wenitayang dipercayai terbabit
kemudian rnenyerah dibalai polis di sini dan dl-tahan. Bedah-siasat
awal Ramaye€ meDun,
Jukkan kernatiannya
berpunca daripada ba-
han beracun-
Sepasutaa Untt Kawa-
lan Kawasan membantr.l
rnenggali kubur ltu mu-
Iai Jam 9.lJ pag1. Ahli pa-tologl Hospital Besar
Kuala Lumpur. DrAbdul
Rahman Yusol kemu-dian menJalenkan be-
dah-siasat di hospltal
daerah Jam r:-30 pai'i.
Dr Abdul Rahman ber.
kat& contoh tanah. alr
dan tisu badan diambll
untuk dihantar ke Jeba-
ta-n Kimia bagl siasatan
lanjut.
3[PAsUlo[t{ llnit l(Ewslgn KcwEc,on msnggoti kubul {a lomoyee remslsm.
Keluarga enggan pastikan kubu1.,,
KUALA KU8U 3HAFU, Jemost 
- 
Sedikit lske'
tohan berls&.$ di,lcgwe*on perkuburan di cini
opobilo keluorgo reorong wonito ysn.g me-
ninggcl dunio dipercoyoi herqnc drtocun
enqqon menoenol oosti luburnvo.(Jl"tot'"n-iru:blrakhir opcbilo polis dopot
."rg""oi ;orii *"rur *onlto. berlenoan,.frt.
vtrl
ai
t,.al:|\elLiaroatE 1'
Kenali
rnayat
hampir
,'"I'i3R':VCRTH, Ahad ; Ma-
.i srrir:arg uenita hampir re-
: ',^rg cliiemui dalam
- 
:.::g di ltewasan perusa-
: l:ai, Is::in lalu, dikenali
,l::, li Fccnita, 22, dari po-
,,,'; Iiacjlang, ?eslk Selug*r
, 
'l tlni.:,,,.,i::qa Poonlta mengenal
,.. :;31'ain:ia di rumah ma-
;;1-.pital daerah di sini, be-
' :i:l hari la,ht-
i 
-.i:e:lg ahli keluerga pooni.
t:, i-:*;:iiata, kali terakhir mere-
,.rr i::siihat, Fooniia ialah g Di.
.,i:er lalu ketika dia pergi
' 
..:ia. , -
. 
,,:a.'-r 
-herketa, Poonita tre.
, 
.:: s:bagai operator sebualr
.,; xi Kar..'asan perusahaan
::';";i Caa habis bekerja hira-
- 
'erlr 3 peiang padahari itu.
:.;e,;urutntar mefeka bim-
i.apabila Poonita tidak pu-
,::g i:ingga lewat tengalr iia-
,:,:iir, d&if mencarinya di kilang
,r;ri"r ::u:nah raka$nya" tetepi tl,j,r3nsmulnya
:i iixi n:elaporkan kehi-
,.i;t'ai1;t:y'a di Balai P*lie Frei
"j;: Ll Dise::rb,Er,. katgsys- ' ,
ij *i : a:.r be;kate, kehi4q$E pss-
: .1i3-lfsnal n:ayatnya me-
r 
-ili:T. 
-IinS tiipakainYa
.: 
.. .-:ECIiiO3l.
"::r*3iia suiah be,rtunang,
'. r.i.:a;:glia berkah-s'in tahun
t
,.tr.," i;a'tzij,L
"_-.:.LIuu.j U
fuTny,at
tlelaiar
dijunrpei
$?ta BI[4RU, Ahad _ Mar.ar{gl,{jar potiteknik Kora B#ru*di Kok Lanas ].ans hit"di;iika mandi bersima.sama rakan.pl:a di Pantai lrama each;f d.,iA:il, d i j u m p"l-i-;i;;;sernalam
_ 
'Haidair l\{ohd Lazim, t1. dari
flota Tinssi, Jghor oiailadli.
lalg. selepas ciibawa arus om-0ak ke tengah Iaut, pada iar.n 6petang Ju.::raat lalu.-
.. 
Merrurui ;clis, mai,at Haidzir
otjumpai cleh penduduk kam-p-ung- dekat situ yan6 turut
mem.bant.u polis rnencarinya,
kira-kira jam b.bO petang sema.
lam.
_ 
May?l itu dibau'a ke Hospital
Besar Kota Bharu untuk iiUe-
dah siasat sebelurn dihantar ke
kampungnya-
Dalam kejadian itu, dua ra"
kannya, $allehuddin Mohd Yas-
sin, 18, dari Pontian dan Mashu.di Narawi, 2A, dari Mu&r.
tersclamat daripada lernas dan
dihantar ke Hodpital Un!versiti
$ains di Kubang Kerian untuk
rawat&n;' ;
, Sallehuddin yang pada mu-
tranya pengsan dan terpaksa di-
masukkan ke hospital itu, dila'
, 
porkan beransur pulih.
l,
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Hasil siasatan awat nahas
dal$ffi sun**l
LAMPIfu\N V
I ]::
iiiii
tr'ifi
Oleh }IABHAJAN SINGH
litiAt A LUMPUR, Jumaat 
- 
Siasatan
awal berhubung nahes udara helikopter
Nuri Tentera Udera DiraJa ltlalaysia
{TL:DM) di Lundu, Sararvak lslrin lalu,
mcnunjukkan pesewal ltu menjunam
iaiu terhempas he dalam aungai.
Menurut sumber. itu adalah kesimpu.
lnn awal pihah penyiaaat selepas meneli-
ti laporan bdah siasrt 16 mangsa nahas
rjan memeriksa bangkai pesawal Nuri
berkenaan, Selssa lalu.
l-rporan bedah eiasat berkcnaan me-
nunjukkan bahawa mangsa nahas itu
mati serta merta ePebils pesaltst ltu
tcrhemDas.
Satu pasuhan polls dan tiga ahli fo'
rensik nrerngriksa ka\ryasan nahag $ela.
s-a lalu. Dengan maklumat perubaten
dan bahan lain, pasukan itu irembantu
pasukan penyiasat berusaha mengenal
pasti bagaimana pesawat itu terhempas.
Pasukaa forenrik yang menJaladran
kdah siasat itu dianggotai oleh pakarperunding perubatan forengik darl
Hospital,Besar l{uala [,rimpur, Dr Abdul
Rahman Yusof, ahll patologis Hospital
Besar Xuehing, Dr lvlurphf Duncan dan
Dr Abdul Jamil Kadlr.
Dalam heJadian itu, 16 pegawai tente.
ra yang menaili gebuah pesawat Nuri
terkorban epabila pesawat itu terhem-
pas di Lundu. $arawak.
Mereka yang terkorban termasuk
Panglima tYilayah Dua. Mej-Jen Datuk
Haji lrlustaffa Awang dan panslima
Tiga Eriged, Brig-Jen Hasbuilah Yusof.
Menurut si&satan awal, bahagian kirl
tempat duduk Juruterbeng hettkiptir ttu ,
musnah manakala enjin dan kipasnya
berada kira-kira 1g met€r darl bangkal
utsma. Sebahagian lagi berada kira-hira{0 meter.
Sumber itu berkata, laporan bedah sia-
sat dan keadaan bangkit menunJu}han
helikopter Nuri itu menJunam ke dalam
sungai.
Sebab kematian 11 daripada mangea.
itu ialah kecederaan di kepala menakCla
empat lag:i dlsebebhan kecederaen dala.
man. Pasukan forensik ltu tidak dapat
menrastikan punca kematian seorang
lagi mangsa nahas.
N*ri : Polis $udah terima
Iaporan siasatan forensik
KUCHINc, Ahad 
- 
Keadaan i Bagalmantpqn, beliau 
-^fllfiku-tl1l9,Tl^l"satanfo'
tanah yang keras di dasar mue- etggSn ygngulas- fatil*;il r-ensik itu' hampir semus' 16 ma'
ra sungat Batang Kayan, satu adi-hentat'ai yanglil'*t;;; yat mangsa yang terkorban da'
kitornefer dari Kampuns Ban' puiu*u-i-{eiuiuifs*igil f#-"'lfil,L.ir,Ju?l|rilfr"o'lJii"E,,ir-no"-laiiu teryr*i n"p' inenjunam ke dala:n_i|ltf,i: ilHX;;.il;.;;Ffran uaoln,
xlil;,ll 1:,,:Xlrf,ff##'ilj*i;: si",I:l'itiftl";:ffi,?';i'i,,i!- '"!frffi\lll"ln:'lll}1fl:u,,*
kan Euat pada pesawat berke' takan tulang' i Ouiu* keadaan 6erkecai,
nu,tSiu" 
siasatan ;;;;;;;. -:'":l;.*'*l'ig"SllT"1'ffi *LuL#,*iillthSilH:l{
ffi'*;i;A:,;.*x*{m* ffiilff1T:-A;Hff"iiffT'J txi\lTff#3; tls"ql6
#i"lil"T?iii;Tlit$"1:; i-:f,'ftlT'iT:5'"TiHliilil i'ii'";;;unlutrran dia tidak
meter pada pag Nuri itu ter' *1-1,1Y'or di sini' #ff# ffi: ilff'qilgili;o*""t penvakitr'--- ' ris lalu'hempas di sltu. n
Kematian dua budak
perbuatan jenayah
ME["AKA,, Jumeat 
- 
$shkat
meh Korunerdt si*i bari iai m*
mutuskan bahawa hematlan
dua *aaa*.-h,aaak da,lrn selus,h
peti uejuk yargtldak illguls^kart
dekat nrma-h merekadl Kilome-
ter'& Batu Bereadam dl.alnl
&khir Di*mber dua tshun lalu,
adalah disebabkan perbuatanjenayah dan disifatkan sebaPt
kes tnmuh.
Maiistret Sapinl Mat $aman
memFuat hepuiuran itu aetela!
mendeugai keterangan_12
sahsl termasuh tht baPa danpatolori dari HoaPltal Bessr
kuata -Irumpr.u Dr Abdut Rs"h'
man tlait Md Yuaof da"malu'
Juh hari-aeialr ninggu lalu"- 
-Datsm keJadlas Yang berraxu
pada Disember 196& dua Xana['
' 
- 
-'J r'" :!'
kanak S 3 AJib Buang, ?, dan ra.
kan aepermaineqny& Noraini
ltaldin" I, dlJumpai metl dala,sl
peti reJuk itu kira-kira Jam 9.30
malam.
Kanak-ks$a& ltu ditumpal da-
lam keada,sa berpeluban di ba-
hegtan brwah peti eeluk itu dan
mer"eka dirsgpl dan dllisat re'
belum dlmaaukkan ke dalam
peti sejuk.
Kehilangan kanak'kanak- ttu
hanya dijseds^ri oleh aya^h AJib,
Enctk Bua.ng0sma& *1, aPabila
'kedua-duanya tidal Pulang
hingga Jam E malam dan men'
earl -mireka dengan bantuan
penduduh kampunl itu ltereIa
'-kemudiaa dijumPai dalam Pett
geJuk itu
Keduadua kanak'kanak Yang
berjiran itu dikatakan keluar
bermain di helarnan rumah me-
reka pada Jam 2 petang dan ti-
dah pulang hlngga malan.
Menurut Enctk $apini, sete'
lah meneliti heterangan ealst-
sa.ltai, didapati kematla^n kanah-
kanak itu adalah dlsebablsan
m aags& perbuatan jenayatu
Keputusan ini dlbuat bertku"
tan ada kesa$-kesan lula dan
lebam pada keduadua kana^k-
kanakttu allbat dipukul tsruta-
ma rnelihat keada,an AJlb Yqng
mendapat tuka tenk dl baha.,
nan muka" lutut dan babu +.
- Menunrtnya" hastl bedah-sia'
sat mengesahhan llorainl dl'
perhoea beberapa kall sebetun
ilia matl manakala Puaggungd etl 'ma.og,kala' n ;AJtb'pula :dld.apgti berlubang.
Kematian
pefbuatan jenayah
MEI*AK.A'' Juma^a,t 
- 
Haheat
mah Koronerdi eini bari ini me
mutuskan babawa kematlan
dua kanqk-kanat dqls.m ratru*trpeti sejuk yang tids$ A$uaaht.o
dexat rurnah mereka d Elbme.ter E,*Ilrlu Aeredcn #,,*iii
akhir Dlsember dua tabun lalu
adalah disebs,bhas wrbuatenjena_yah dan disifat&.in nebagal
kes bunuh.
MaJistret Sapinl ltat ga.man
membuat heputrgrn itu deln.h
men-dengar heteraogaa t2
sai(si, ternnasrrk ihr btpa 'lanp_atologi dart 3lo*pitaN' aar''Kuala larmpu" Dr -iLbdut R"eh,
man Haji !fid Ynldselanafu.juh hari gejah Einggu iahr
Lla,la'n keJadlan yang btrtsbu
pada Disember tSA dua kdrsB-
ITsk S BAjibBuaqg, ?. daa ra-Ian $ep€rnalnannya" l{syqiniMaidin,6. dtJunpai mirU difam
peU. sejuh itu hira-klra Jam 9.80maian.
- 
Ks$ak-kemllrudiJumpai da-lam headaan berpeldlan'di fi.
hsgia.u bawah peti sejul itu ds"u
mercka dircgnl dan rtilirpat ee-belum dlmagukhan ke dalampti aejuk.
t{*hilaagaa lr*nak-}*nak' ltu
Lanya dtrederi oleb ayab Atib,
. F-Sk Buang0rmaq, *r. apadilakedua-duanya tlda& putang
,hingga lan E mala^nr dan rnen--
cart mereta deagan bastuaa
peduduk kampunE itu tereBa
'&emudlan d[umpal daLam peti
oeju& itu
Kedusds& l.ens,h-Senek yang:
berjiran itu dikatakan keluarb€rmain di halanranrumab me.
reka pada J3"ro Z petang datr U.
oa_tr_ pu.tang hhgga malam.
. 
Juenurut Encik Saplni, set*lah penetlti heteranlan -ea*si.
gehst dtdapsti kemati-aa harsl-kanak ltu adalah disebabkan
mangBa perbuatan jeaayab-
Keputuaan ini dibuat-berlku-
tan ada keaan-kees.E. lrrka danlebam pada keiluadua knnnk-
kanak.ltu ahibst dipukut tenrte-
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Se.$ue Pcngarah, perkhldmetffi Fenrbetan
aan l(csi&a@ileg*nl"
F engaratr Pe rkhi drnaten
Sabab/Sqr€t{ek.
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SgEaua .Perr{tereh,
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Penibat*n,
Iayee*n Psraeh:tusn.
Ktra1a Lunpur.
slinAr pry-/Gtlt$e KgntA P]8{GAnAH susIHA*}}i An,10ltg85
Garis Pandusn Poat Hortem lil&vat Oranq Islen
Berssma lnl dleertakan gnris panduan yang telah dikelusrkan oleh
ilabeglan Tts.1 Ehsal lelan, Jabatss Perdsna l'laateri. Sila teatukan
gares pcgdqqq ,!nl. d;[Petuhl,.
Sekian.
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